




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1941. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Maaned Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:




Aarhus Wiener Automat-Buffet, i Likvidation, 
401.
Activa, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 389. 
Aktieselskabet for kemisk Industri, 414. 




Amerikansk Lak- og Fernis-Kompagni, 413. 
Amorco, Handelsaktieselskabet, 402.
Andersen, E, og Søn, 413.
Appella, Konservesfabrik, 398.
Arbejdernes Kulforretning i Svendborg, 406. 
Asa, Filmsatelieret, 414.
Asca Lys i Likvidation, 407.
Atlas, Flytte- og Vognmandsforretningen, i 
Likvidation, 402.
Auto-Centralen, Vejle, i Likvidation, 404.
Packersvej 144, Købmandsforretningen, 394. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg, 405. 
Bang, N. C., 415.
Banken for Randers og Omegn, 406.
Bayersk- og Iividtølsbryggeriet Odin i V i­
borg, 407.
Bech & Døhlie, 394.
Berglund, Hotel, under Konkurs, 407.
Berkels, van, Patent, Maskinfabrik, 406. 
Bestie, Georg, Firmaet, 408.
Bie, F. L„ 411.
Ring & Grøndahl og Norden, Porcelain- 
fabrikerne, 410.
Bjerringbro og Omegns private Mellem- og 
Realskole, 415.
Blaakilde Mølles Fabrikker, 404.
Bolette, Manufakturlageret, 407.
Bornholms Højskole, 410.
Bremergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 403. 
Brdr. Albertsen, 407.
Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik, 411. 
Brønderslev Autogarager, 413.
Buus, Alfred, Efterf., Aarhus, 401. 
Byggeselskabet af 26. April 1932, 410.
Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, 409. 
Bähncke, W., & Co.s Fabriker, 405.
Cantor, L, 395.
Carl & Co.s Fabriker, 413.
Centa Radio, 392.
Christiansen, Axel, 397.




D. M. H. Virkelyst (Dansk Mejeridrift og Han­
delsselskab Virkelyst i Nr. Jernløse), 391. 
Dampskibet Dorte Jensen, 405. 
Dampskibsselskabet Vesterhavet, 406.
Dansilfa, Silkevæveriet, 399.
Dansk Cykleværk Grand, 410.
Dansk Dammann-Asfalt, 404.
Dansk-Engelsk Pibe Industri, 399.
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 405.
Dansk Manufaktur Import, 411.
Dansk Most- og Tørringsindustri, 399.
Dansk Salix Industri, 416.
Dansk Snørebaand og Kemikaliefabrik, 409. 
Dansk Staalvindue Industri, 407.
Danske Betonfabriker, De, Færdigblandet 
Beton, 408.
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 402. 
Dator, 391.
Desiderio, Handels- & Financieringsaktiesel- 
skabet, 390.
Ditlevsen, A. C., 406.
Dorte Jensen, Dampskibet, 405.
Drost, Th., & Co., 410.
Egelund, A. C., 401.
Ejendommen Kronprinsessegade 4, 398. 
Ejendommen Matr. No. 1239 Udenbys Klæde­
bo Kvarter, 410.
Ejendommen Matr. No. 1240 Udenbys Klæde­
bo Kvarter, 410.
Ejendomsaktieselskabet af 30. Maj 1922 (Hvid­
ovre Udstykningsselskab), 393. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. September 1933 
i Likvidation, 398.
Ejendomsaktieselskabet af 18. December 1933, 
400.
Ejendomsaktieselskabet af 26/9-1938, 408. 
Ejendomsaktieselskabet af 16/1-1939, 404. 








Ejendoms-Aktieselskabet Gamma i Likvida­
tion, 404.
Ejendomsaktieselskabet Genboen, Hillerød, 
400.
Ejendomsaktieselskabet Guldblommehus, 405.
Ejendomsaktieselskabet H. C. Ørstedsvej 10 
under Konkurs, 405.
Ejendomsaktieselskabet Kandestøberhus, 415.
Ejendoms-Aktieselskabet Klinten i Likvida­
tion, 405.
Ejendomsaktieselskabet Kløvergaarden, 415.
Ejendomsaktieselskabet Lyacvej Nr. 1 m. fl. i 
Likvidation, 414.
Ejendomsaktieselskabet Maltahus II, 411.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 df og 9 dg 
af Ejby Jorder, 399.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 12 ap Ma- 
rienlund Hovedgaard, 400.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 50 ag af
Frederiksberg, 403.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2903 af
Vanløse, 408.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5629 af










Ejendomsselskabet City, Hillerød, 400.
Emmeche’s, E., Metalvare-Fabrik, 402.
Ergo, Koloniallageret, Fredensgade Nr. 8, 410.
Etikator, 400.
Fabrikken Ferm, Dansk Baandstaal Industri,
415.
Faldhøje, Plantagevirksomhed m. m., 404.
Farum Teglværker, Sten & Gruskompagni, 
399.
Fasanen, Ejendomsaktieselskabet, 410.
Ferm, Fabrikken, Dansk Baandstaal Industri, 
415.
Filmsatelieret Asa, 414.
Firmaet Georg Bestie, 408.
Fisker & Nielsen, 402.
Fleischer, Helge, 395.
Flytte- og Vognmandsforretningen Atlas i 
Likvidation, 402.
Folasmidth, Plantagen, 400.
Forenede Bryggerier, De, 402.
Foreningen af Dental Depoternes Fællesdepot 
paa Danmarks Tandlægehøjskole, 396.
Fredericia Ramme- og Listefabrik, 395.




Freuchen, Aug., & Co., T. G. Krøyer, 408.
Frøavlscentret Hunsballe (Pajbjerg), 402.
Fyens Kulindkøbsforening, A. m. b. A., 416.
Færdigblandet Beton, De danske Betonfabri­
ker, 408.
Gamma, Ejendoms-Aktieselskabet, i Likvida­
tion, 404.
Geismars Væverier — C. F. Geismar & Co.,
409.
Genboen, Ejendomsaktieselskabet, Hillerød, 
400.
Gica i Likvidation, 406.
GI. Strands Fisketransport i Likvidation, 399. 
Glumsø Realskole, 401.
Goodwine Company, The (Johan & Axel 
Hornbech), 398.
Grand, Dansk Cykleværk, 410.
Grøn, M. E., & Søn, 412.
Guldblommehus, Ejendomsaktieselskabet, 405.
Hama, Cykledeleindustrien, 414. 
Handelsaktieselskabet Amorco, 402.
Handels- & Financieringsaktieselskabet Desi- 
derio, 390.
Hannerup-Hansen, W iik & Co., 402.
H. C. Ørstedsvej 10, Ejendomsaktieselskabet, 
under Konkurs, 405.
Hellerup Dampvaskeri, 404.
Henriksens, Olaf, Protokolfabrik, 412. 
Holmblad, Jacob, & Co., 403, 409.
Holstebro Jern- og Staalforretning, 404. 
Hornbech, Johan & Axel, 397. 
Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane-Aktiesel­
skab, 399.
Hotel Berglund under Konkurs, 407. 
Hunsballe, Frøavlscentret (Pajbjerg), 402. 
Hvidovre Udstykningsselskab, 409. 
Højstrupvænge, 396.
Hørberg, Paul, 403.
Hørfabriken i Tommerup, 406.
Investeringsaktieselskabet Selandia i Likvida­
tion, 408.
Investerings-Compagniet Odin, 415.
Jensen, C. G., 390.
Jensen, Chr., & Co., Skotøjsfabrik, 415.
Jensen, Emanuel, & II. Schumacher, Murer 
og Entreprenør Forretning, 406.
Jensens, Marius, Vinhandel, 403.
Jensens, Oluf J., Gaard, 399.
Jorck, Reinholdt W., 402.
Justa, 402.
Juul, S. S., & Co., Skive Skotøjsfabrik, Skive, 
400.
Jørgensen, K., & Co., Ringsted, 398.
Jørgensens, M., Markfrøforretning, 414.
K. K. K. K. Kul (Københavns Kul og Koks 
Kompagni), 400.
Kalundborg Avis og Bogtrykkeri, 412. 
Kandestøberhus, Ejendomsaktieselskabet, 415. 
Karsberg, Alfred, 412.
Kavtex Gummi Kompagni, 413.
Kiilerich, V., & Co., 403.
Kilholm i Likvidation, 403.
Kipa, 409.




Klinten, Ejendoms-Aktieselskabet, i Likvida­
tion, 405.
Kløvergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 415. 
Knøvl, Tage, & Co., 413.
Koloniallageret Ergo, Fredensgade Nr. 8,
410.
Kok-Jensen, A., 401.
Kongens Enghaves Margarinefabrik, 408. 
Konserves- og Bacondepotet, 414.
387
Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, 402.
Korups Have i Likvidation, 405.
Kronprinsessegade 4, Ejendommen, 398.
Kahler, Herman A., 413.
Københavns Brændsels Kompagni (Copen­
hagen Fuel Company), 416.
Købmandsforretningen Backersvej 144, 394.
Kødfoderfabriken Sjælland, A. m. b. A., 409.
Køge Nafta Benzin-Compagni, 402.
Langelands Frøavls-Kompagni, 415.
Langelands Ostelager, 395.
Lemvigh-Midler & Munck, 409.
Limfjorden, Svovlsyre- og Superfosfat-Fabri­
ken, 414.
Lindehavens Villaer, 389.
Literary Publishing Company, The, i Likvida­
tion, 404.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank, 
415.
Lolland-Falsters Stiftstidende, 401.
Lunds, N., Væverier, 389.
Lyacvej Nr. 1 m. fl., Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 414.
Lysbro Teglværker’s Efterfølger, 406.
Malernes Produktionsværksted, 403.
Maltahus II, Ejendomsaktieselskabet, 411.
Manufakturlageret Bolette, 407.
Matr. Nr. 9 df og 9 dg af Ejby Jorder, Ejen­
domsaktieselskabet, 399.
Matr. Nr. 12 ap Marienlund Hovedgaard, 
Ejendomsaktieselskabet, 400.
Matr. Nr. 50 ag af Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 403.
Matr. Nr. 83 og 84 Vester Kvarter i Likvida­
tion, 408.
Matr. Nr. 159 & 160 af Københavns Øster 
Kvarter, 398.
Matr. Nr. 1164 og 1165 af Utterslev, 407.
Matr. No. 1239 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendommen, 410.
Matr. Nr. 1240 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendommen, 410.
Matr. Nr. 2903 af Vanløse Ejendomsaktiesel­
skabet, 408.
Matr. Nr. 5629 af Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 403.
Messerschmidt, John, jun., 403.





Mortensen, H. C., & Co., 407.
Mønsted, Otto, 408.
Navitas, 406.
Nielsen, Laurids, Korn- og Foderstofforret- 
ning, Graasten, 410.
Nordisk Brændsels Kompagni, 408.
Nordisk Droge- & Kemikalieforretning (Nor­
thern Drug- and Chemical Company Ltd.),
416.
Nordisk Manufaktur-Aktieselskab, 413.
Nordisk Bule- og Færgefart, 406.
Nordisk Sporting, 396.
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 409.
Nykøbing F. Bryghus, 401.
Ny Nørrebros Teater, Det, 405.
Næstved Kul- og Koks Kompagni, 413.
Nørgaardshus, 406.






Odin, Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet, i V i­
borg, 407.
Odin, Investerings-Compagniet, 415.
Olesens, Simon, Trikotagefabriks Lande­
mærke-Udsalgs Efterf., 407.
Ophinag Osram-Philips Neon, 393.
Pantry, 414.




Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Nor­
den, 410.
Prima Kulimport & Skibsfart, 412.
Produco, 390.
Balls, G. W., Eftf., 412.
Ballejerne paa Æbelø, i Likvidation, 406. 
Bealskolen for Skærbæk og Omegn, 412. 
Bederiet Ocean, 406.
Ringsted Fjerkræ Konservesfabrik, 408. 
Rosedale Wine Company, The (Johan & Axel 
Hornbech), 398.
Rosenborg, Ejendomsaktieselskabet, 402. 
Rosen-Palais, 409.
Salgskontoret for Hadsund Gødningskalk i 
Likvidation, 405.
Salgsorganisationen Vulcan for moderne 
Värmeteknik, 414.
Samoshus, Ejendomsaktieselskabet, 402. 
Sanny, Modesalonen, 413.
Scandinavian Radio Television Company, 415. 
Schachner, Træ og Finér af Fredericia, 393. 
Schou, Axel, 406.
Schweitzers Bogtrykkeri, 410.
Sdr. Fårup Plantage, 414.
Selandia, Investeringsaktieselskabet, i L ikv i­
dation, 408.
Si-Ko, 401.
Silkeborg Vandkur anstalt, 401.
Silkevæveriet Dansilfa, 399.
Silomøllen i Aabenraa (Aabenraa Pakhus­
kompagni), 393.
Sjælland, Kødfoderfabriken, A. m. b. A., 409. 
Skandinavisk Gummi-Compagni, 410. 
Skandinavisk Hotel, Byggeselskabet, 409. 
Skandinavisk Optik, 411.
Skandinavisk Ægeksport, 414. 




Smith, Valdemar, Thisted, 391.
Snedsted Gæstgivergaard i Likvidation, 405. 
Sorø Avis, 413.
Speditionsselskabet Union, 393.






Svendborg Boligselskab af 1941, 392. 




Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 415.
Sækkeleje-Kompagniet, 415.
Søeborgs, A., Fabriker, 397.
Sørensen & Thurøe, 401.
Taco, Tricotagefabriken, 407.
Tagensvej 90, Ejendoms-Aktieselskabet, 405. 
Tailor Magasinet, 399.
Thaysen, Fritz, & Co., af 1930 i Likvidation, 
404.
Therkelsen, \V., Kulimport, 399.
Tirslund Plantage, 401.
Tongo (Si-Ko), 391.
Trekanten, Ejendomsaktieselskabet, Hillerød, 
400.
Tricotagefabriken Taco, 407.









Venstres Folkeblad, A. m. b. A., 398.
Vesta, Ejendomsaktieselskabet, 402. 
Vestergaard & Co., Aarhus, 399.
Vesterhavet, Dampskibsselskabet, 406. 
Vestersøhus, Ejendomsaktieselskabet, 414. 
Viby Eorsamlingsbygning, 411.
Virkelyst, D. M. H. (Dansk Mejeridrift og Han­
delsselskab Virkelyst i Nr. Jernløse), 391. 
Voldporten, Ejendomsaktieselskabet, 404. 
Vulcan, Salgsorganisationen for moderne 
Värmeteknik, 414.
Wiehmanns Kafferisteri, 413.
Wiibroes, C., Bryggeri, Heise m. fl., 407. 










Association des exportateurs de pulpes du 
Danemark, 420.
Association des Importateurs de matiéres 
premiéres pour l ’Industrie alimentaire, 
420.
Feltsportsforeningen af 1941, 419.
Foreningen af Eksportører og Fabrikanter af 
kunsttørrede Afgrøder, 419.
Foreningen af Importører af Raavarer til 
Næringsmiddelindustrien, 420. 
Hauptvereinigung der Fruchtpulpexporteure 
in Dänemark, 420.
II. O. K. I. Lokal-Forening, Aarhus, 421.
II. 0. K. I. Lokal-Forening, Haderslev, 421.
II. O. K. I. Lokal-Forening, Holbæk, 421.
H. O. K. I. Lokal-Forening, Nykøbing F., 421.
H. O. K. I. Lokal-Forening, Skive, 421.
H. O. K. I. Lokal-Forening, Thisted, 421.
H. O. K. I. Odense-Afdeling, 421.
II. O. K. I. Randers-Afdeling, 421.
International vegetarisk Sundhedsforening, 
421.
Københavns Koncertforening, 419.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Be­
kæmpelse, 421.
Rederklubben, 419.
Revisorforeningen af 1919 for Revisorer, der 
af Justitsministeriet er autoriseret som 
regnskabskyndige Tillidsmænd i Henhold 
til Lov af 14. April 1905, 421.
Revisorforeningen af 1919 for statsautori­
serede Revisorer og autoriserede regn­
skabskyndige Tillidsmænd, der prakti­
serer som Revisorer, 419.
Sammenslutningen af Frugtpulpexportører i 
Danmark, 420.
Sektionen af Marmelade- og Saftfabrikanter i 
Danmark, 420.








Dansk Bygnings Assurance, Gensidigt Forsik­
ringsselskab i Likvidation, 418.
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon, 418.
Försäkringsaktiebolaget Hansa, Udenlandsk 
Forsikringsselskab, Sverige, Generalagen­
turet for Danmark, 419.
Gensidige lille fyenske Brandassurancesel­
skab for Løsøre og Effekter, Det, 418.
Gladbacher Feuerversieherungs - Aktien-Ge- 
sellschaft, Udenlandsk Forsikringsaktiesel­
skab, M. Gladbach, Generalagenturet for 
Danmark, 417.
GI. Skanderborg Amts Brandassurancefor- 
ening. Gensidigt Selskab, 416.
Hansa, Försäkringsaktiebolaget, LTdenlandsk 
Forsikringsselskab, Sverige, Generalagen­
turet for Danmark, 419.
Landbostandens Andels-Forsikringsselskab i 
Likvidation, 419.
Lysgaard Herreds gensidige Brandforsik­
ringsforening for rørlig Ejendom, 418.
Private Assurandeurer, De, Limiteret, 418.
Samvirkende fynske Husmandsforeningers 
gensidige Heste- og Kreaturforsikring, De, 
gensidig, 418.
Sjö- och Brandförsäkringsaktiebolaget Sven­
ska Veritas, Udenlandsk Forsikringsaktie­
selskab, Stockholm, Generalagenturet for 
Danmark, 419.
Skodborg-Vandfuld Herreders Løsøre-Brand- 
assuranceforening, gensidig, 417.
Sorø med flere Amters gensidige Brandfor­
sikring for Løsøre, 416.
Svenska Veritas, Sjö- och Brandförsäkrings­
aktiebolaget, Udenlandsk Forsikringsaktie­
selskab, Stockholm, Generalagenturet for 
Danmark, 419.





Under 27. November 1941 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.556: „N. L u n d s  
V æ v e r i e r  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fremstilling af diverse Metervarer 
og anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 25. Ok­
tober 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktier lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med den 
samlede Bestyrelses Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer John Edward Graucob, Fru Rita 
Graucob, begge af Amaliegade 45, Væve­
mester Niels Christian Ferdinand Lund, 
Søllerødgade 39, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. E. Graucob. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: John Edward Grau­
cob og Niels Christian Ferdinand Lund 
hver for sig.
Register-Nummer 16.557: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L i n d e h a v e n s  V i l l a e  r“, 
hvis Formaal er at erhverve og udstykke 
Grunden Matr. Nr. 3 cr, 3 cs og 3 ct af 
Ordrup By og Sogn, beliggende paa 
Hjørnet af Lindegaardsvej og Lille Fre­
densvej, Charlottenlund, samt at be­
bygge de udstykkede Parceller og af­
hænde disse med de derpaa opførte Byg­
ninger. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Novem­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
250 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Hans Emil Hansen, Højs- 
gaards Allé 81, Snedkermester Sophus 
Andreas Jacobsen, Morgenvej 12, begge 
af Hellerup, Murermester W illy Lyng- 
gaard Petersen, P. G. Ramms Allé 25,
„Petersen & Olsen, Dansk Rør- & F it­
tingsfabrik A/S“ (Reg.-Nr. 13.035), 
Kandestøbervej 1 A, Firmaet Liebing & 
Oiver, Vesterbrogade 43-45, alle af Kø­
benhavn, Malermester Niels Peter Søren­
sen, Søllerødgaardsvej 12, Holte. Besty­
relse: Nævnte H. E. Hansen, S. A. Jacob­
sen, W. Lynggaard Petersen samt Lands­
retssagfører Karl Qvortrup (Formand), 
Vesterport, Fabrikant Niels Hansen Pe­
tersen, Lyngvigvej 6, Installatør Carl 
Oscar Oiver, Peter Bangsvej 113, Arkitekt 
John Rüttgers, Classensgade 4, alle af 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t j e r n e  M ø b l e  r“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 7. August 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører Kai 
Juul, St. Strandstræde 21, København, 
Direktør Robert Karl Hansen, Blidah 
Park 24, Charlottenlund, Grosserer Hilmer 
Nytofte Pedersen, Bernstorffsvej 11, Helle­
rup, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte R. K. Hansen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Robert Karl Hansen og Hilmer 
Nytofte Pedersen hver for sig.
Under 28. November som:
Register-Nummer 16.559: ,,„A c t i v a“, 
A k t i e s e l s k a b  f o r  K a p i t a l a  n- 
1 æ g“, hvis Formaal er Frugtbargørelse af 
Kapital ved 1) Anlæg af Pengemidler i 
fast Ejendom, herunder a) Køb, Admini­
stration og eventuel Realisation af fast 
Ejendom, b) Køb og eventuel Realisation 
af Obligationer og Aktier i faste Ejen­
domme og i Ejendomsselskaber, 2) at 
foretage solide og indtægtgivende Anlæg
A
af de Pengemidler Selskabet raader over 
i et saa mangfoldigt Antal Pengeeffekter, 
navnlig pantsikrede Obligationer og Ak­
tier, at Risikoens Spredning yder en sær­
lig stor Sikkerhed, og at der herigennem 
skabes Grundlag for tilfredsstillende Ud­
bytte af Kapitalerne, 3) eventuelt anden 
hermed beslægtet Virksomhed, jfr. Ved­
tægternes § 2. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 31. 
Oktober 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier, 
bortset fra Arv til Ægtefælle eller Livs­
arvinger, kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, hvorhos de øvrige Aktionærer 
har Forkøbsret, jfr. de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Holger Frantz 
Frederik Frørup, Dronninggaards Allé 60, 
Holte, Fuldmægtig cand. jur. Viggo 
Ramm, Sdr. Fasanvej 39, Landsretssag­
fører Arne Mortensen, Vestergade 13, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. Morten­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Arne Mortensen.
Register-Nummer 16.560: „C. G. J e n ­
sen, A k t i e s e l s k a b “, hvis Formaal 
er at drive Ingeniør- og Entreprenørvirk­
somhed eller anden i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Hellerup, Gentofte Kommune; 
dets Vedtægter er af 7. Juli 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 120.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen eller en af 
denne anvist Køber Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Høje­
steretssagfører Ludolph Andreas Christen­
sen, N. V. Gadesvej 6, Aarhus, Entre­
prenør Karlo Harald Victor Nielsen, Hjør­
ring, Ingeniør Arthur Christian Lauritz 
Nielsen, Bernstorff'svej 21, Ingeniør, En­
treprenør Christian Gottfred Jensen, Kaas 
Allé 13, begge af Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte L. A. Christensen, K. H. V. Niel­
sen, A. C. L. Nielsen. Direktion: Nævnte 
Christian Gottfred Jensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 16.561: „H and e l s -  
&  F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l -  
s k a b e t  Des  i de r i  o“, hvis Formaal 
er at drive Handel, Financiering, Assu­
ranceagentur og al anden i Forbindelse 
dermed staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 17. Oktober 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. eller Mangefold heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fuldmægtig 
Erling Thorsen, Ordrupvej 4, Charlotten- 
lund, Fru Edith Stella Thorsen, Solvæn­
get 3, Assistent Torben Davidsen, Julius 
Valentinersvej 13, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. Thorsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.562: „A/S P r o -  
d u c o“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Financieringsvirksomhed eller anden E r­
hvervsvirksomhed af hvilken som helst 
Art og enhver i Forbindelse dermed staa­
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
3. og 28. Oktober 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 10.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden 28. November 1942. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Konsul Orla Holger 
Thornam, Jens Kofoedsgade 2, Lands­
retssagfører Orla Nielsen Munksgaard, 
Skindergade 45, begge af København, 
Grosserer Hans August Nilausen, Svej- 
agervej 7, Hellerup, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem-
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mer af Bestyrelsen i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Éjendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Orla Nielsen Munksgaard.
Under 2. December er optaget som:
Register-Nummer 16.563: „A/S T o n  g o 
(S i - K o A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „„Si-Ko“, Aktieselskab“ tillige V irk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 10.269).
Under 4. December er optaget som:
Register-Nr. 16.564: „A/S D a t o  r“, 
hvis Formaal er at drive Handel, Indu­
stri og Rederi eller dermed beslægtet 
Virksomhed, saavel i Ind- som Udland. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 6. November 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Svend E j­
nar Berlhelsen, Rungsted Kyst, Grosserer 
Svend Harald Thuesen Stricker-Nielsen, 
Snekkersten, Direktør Carl Ove Walther 
Larsen, Virum, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 5. December er optaget som:
Register-Nummer 16.565: „D. M. H. 
„V i r k e 1 y s t“ (D a n s k M e j e r i d r i f t 
og H a n d e l s s e l s k a b  „ V i r k e l y s t “ 
i Nr. J e r n  løse), A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Mejerivirksom­
hed og Handel med Mejeriprodukter. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hjarup pr. Kol­
ding; dets Vedtægter er af 14. August og 
11. November 1941. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 90.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Gaardejer Folketingsmand Jens Thomsen, 
Mejeribestyrer Martin Jensen, Frøken 
Edit Vind Thomsen, alle af Hjarup pr. 
Kolding, Mejeribestyrer Poul Juul Jen­
sen, Nr. Jernløse pr. Regstrup, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte Poul Juul Jensen. Selskabet teg- 
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Poul Juul Jensen.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 16.566: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l d e m a r  Smi t h ,  T h i -  
s t e d“, hvis Formaal er i Thisted at drive 
Detailforretning i Manufaktur og dermed 
beslægtede Varer, samt Varer som falder 
ind under Tekstil og Kortevarebranchen, 
dog at Virksomheden ogsaa kan udvides 
til at omfatte Detailforretninger i andre 
Byer indenfor samme Branche. Selskabet 
har Hovedkontor i Thisted Købstad; dets 
Vedtægter er af 10. Oktober 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
og Belaaning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Ved Salg af Ak­
tier har Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an- 
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Arne Erlandsen Smith, Fru Else 
Merete Smith, Sagfører Søren Sørensen 
Bjerregaard, alle af Thisted, Repræsen­
tant Kaj Lykke Jensen, Thingstrup pr. 
Thisted. Bestyrelse: Nævnte A. E. Smith 
(Formand), S. S. Bjerregaard, K. Lykke 
Jensen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Be­
styrelsens Formand alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 8. December er optaget som:
Register-Nr. 16.567: „A k t i e t e a t r e t 
N ø r r e b r o s  T e a t e r  A/S“, hvis For­
maal er Teaterdrift. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„A/S Det ny Nørrebros Teater“ (Reg.-Nr.
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15.290), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. August 1938 med 
Ændringer senest af 22. September og 13. 
Oktober 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. er 
B-Aktier med Ret til forlods Udbytte. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. De alminde­
lige Aktier lyder paa Ihændehaveren og 
B-Aktierne paa Navn. B-Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Landsretssagfører Leo Frederik­
sen, Raadhuspladsen 77, Restauratør Kaj 
Elimar Ludvig Jensen, Nørrebrogade 3, 
Grosserer Regner Evald Brincker, Lunds­
gade 11, alle af København, Teaterejer 
Carlo Berthold Riis, Soløsevej 26, Gen­
tofte, Skuespiller Hans Kurt, Ved Eltham 
9, Hellerup, Kunstmaler Søren Michael 
Bang-Sørensen, Blomstervænget 49, Lyng­
by. Direktion: Kapelmester Carl Johan 
Biering-Petersen, Ordrupvej 70 B, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 9. December er optaget som:
Register-Nummer 16.568: „ S v e n  d- 
b o r g  B o l i g s e l s k a b  af  1941 A/S“, 
hvis Formaal er til Bekæmpelse af A r­
be jdsledighed, at bygge Boliger i Svend­
borg til Udleje paa rimelige Vilkaar even­
tuelt til Videresalg. Selskabet har Hoved­
kontor i Svendborg; dets Vedtægter er af 
20. August 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 110.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
20 pCt.; det resterende Beløb indbetales 
senest den 20. August 1942. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: „Svendborg Bank Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 1381), Sparekassen for 
Svendborg og Omegn, „Aktieselskabet L. 
Lange & Co. Svendborg Jernstøberi“ 
(Reg.-Nr. 9653), Vinhandler Valdemar 
Hansen, Købmand Axel Westphalen 
Brock, Konsul Jens Peter Baagøe Riber, 
„Aktieselskabet Øxenbjerg Dampmølle“
(Reg.-Nr. 13.864), „Aktieselskabet Svend­
borg Skibsværft“ (Reg.-Nr. 10.560), „A/S 
Petersen & Jensen“ (Reg.-Nr. 7862), alle 
af Svendborg, Stenstrup og Odense Tegl­
værkers Kontorer, Stenstrup. Bestyrelse: 
Direktør Søren Foss Testrup, Stenstrup, 
Sparekassedirektør, Ingeniør Niels Jørgen 
Due-Petersen, Bankdirektør Martin E r­
hard Hansen, Direktør Hans Melson 
Lange, Vinhandler Valdemar Hansen, 
Købmand Axel Westphalen Brock, Kon­
sul Jens Peter Baagøe Riber, Direktør 
Jens Kristian Valdemar Folker, Direktør 
Peder Marius Petersen, Landsretssagfører, 
Landstingsmand Aage Ludvig Holberg 
Elmquist, alle af Svendborg. Direktion: 
Sagfører Holger Tranberg Jensen, Svend­
borg. Forretningsudvalg: Nævnte N. J. 
Due-Petersen, M. E. Hansen, H. M. Lange. 
Selskabet tegnes af et Medlem af Forret­
ningsudvalget i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Forretnings­
udvalget i Forening med Direktøren.
Under 10. December er optaget som:
Register-Nr. 16.569: „A/S V e g o 1 a“, 
hvis Formaal er Handels- og Fabrika­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
30. Oktober 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
200, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Overretssagfører Kai 
Anger Haack, Vesterbrogade 2 C, stud. 
polvt. Henning Hilmar Qvist Vestesen, 
Tomsgaardsvej 84, begge af København, 
Assistent Bror Scholes Goos, Lyngby 
Hovedgade 84 C, Lyngby, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte B. S. 
Goos. Selskabet tegnes af Direktøren: ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 11. December er optaget som:
Register-Nr. 16.570: „A/S „ C e n t  a“ 
R a d i o“, hvis Formaal er at drive en 
gros Handel med Radio, eventuelt ogsaa
i
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andre dermed beslægtede Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Nykøbing/F.; 
dets Vedtægter er af 15. November 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100 og 6000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier, der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke, har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Radioforhandler Søren Helge 
Hoffmeyer, Radioforhandler Vagn Bjerg­
stav Jørgensen, Sagfører cand. jur. Carl 
Poniatowsky Møller, alle af Nykøbing/F., 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand eller af en Direktør.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nummer 16.571: „ S p e d i ­
t i o n s s e l s k a b e t  U n i o n  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Virksomhed med 
Spedition, Transport, Klarering, Oplag­
ring og Befragtning. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 7. November 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Firma A. H. An­
dersen, Kongens Nytorv 8 B, A/S Skodan 
(Reg.-Nr. 11.910), St. Kongensgade 14 B, 
Firma Peter Goddik, Kongens Nytorv 8 A, 
A/S Nordhandel (Reg.-Nr. 15.909), St. 
Kongensgade 14 D, alle af København. 
Bestyrelse: Bogholder Preben Erik Jør­
gensen (Formand), Nedertoften 35, D i­
rektør Henry Lars Christen Nielsen, Nor- 
masvej 37, begge af København, Proku­
rist Peter Hans Nielsen, Rungsted. For­
retningsfører (Direktør): Klarerer Finn 
Olaf Fløyel Olsen, Wilkensvej 37, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af Forret­
ningsføreren (Direktøren); ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Forretningsføreren (Direktøren) i For­
ening med Bestyrelsens Formand. Ene- 
Prokura er meddelt: Sally Dembowskv.
Register-Nummer 16.572: „ S i l o m ø l ­
l en  i A a b e n r a a  A/S ( A a b e n r a a  
P a k h u s k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
sk a b)“. Under dette Firma driver 
„Aabenraa Pakhuskompagni Aktiesel­
skab“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg.-Nr. 7729).
Register-Nr. 16.573: „E j e n d o m sak- 
t i e s e l s k a b e t  a f  3 0. M a j  1922 
( H v i d o v r e  U d s t y k n i n g s s e l ­
s k a b  A/S). Under dette Firma driver 
„Hvidovre Udstykningsselskab A/S“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 5799).
Register-Nr. 16.574: „„A/S S c h a c h -  
ner, T r æ  og F i n é r “ af  F r e d e r  i- 
c i a“, hvis Formaal er at drive Handel 
fortrinsvis med Træ, Finér og dermed 
beslægtede Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Fredericia; dets Vedtægter er 
af 14. November 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fredericia Dagblad“ og „Vejle Amts 
Folkeblad“. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Niels Frederik Petersen, Købmand 
Konsul Aage Christian Schjøth, Direktør 
Otto Schachner, Kaptajn Frederik Chri­
stian Maximilianus Christiansen, alle af 
Vejle, der tillige udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte O. Schachner. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 16.575: „O p h i n a g 
Os r a m -  P h i l i p s  N e o n  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Gasudladningsrør (Neonlys­
rør) til Brug ved Lysreklamer og Deko­
ration samt til Belysning for Flyvervæse­
net og Fyrvæsenet, endvidere Fabrikation 
af og Handel med andre elektriske Artik­
ler. Selskabet er berettiget til at afslutte 
alle Forretninger, som paa en eller anden 
Maade staar i Sammenhæng med dette
Formaal, herunder til at erhverve Inter­
esser i andre Foretagender eller til at 
erhverve saadanne. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
10. November 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Frederik Marius Frede­
riksen, Strandvej 606, Taarbæk, Direktør 
Rudolf Karl Friedrich Klages, Eivindsvej 
26, Charlottenlund, Direktør Martin Knud 
Lorentzen, Stockholmsgade 39, Køben­
havn, Direktør Niels Brock Sommerfeldt, 
Niels Andersensvej 31, Hellerup. Besty­
relse: Nævnte F. M. Frederiksen, M. K. 
Lorentzen samt Direktør Ernst Theodor 
Bellenzin, Berlin. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Knud 
Johannes Vilhelm Richter i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.576: „A/S V e n- 
d o r“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Koloniallageret 
Ergo Fredensgade Nr. 8 A/S“ (Reg.-Nr. 
10.066), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. Oktober 1929 med 
Ændringer senest af 13. November 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Grosserer Jørgen Petersen, 
Disponent Jørgen Alfred Maack-Petersen, 
begge af Carl Plougsvej 1, Grosserer Olav 
Melbye, Asgaardsvej 9, alle af København. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.577: „A/S K ø b ­
m a n d s f o r r e t n i n g e n  B a c k e r s ­
ve j  14 4“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 29. Oktober 
og 28. November 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. I Tilfælde af en Ak­
tionærs Død eller Konkurs gælder særlige 
i Vedtægternes § 3 givne Regler for Over­
dragelse af Aktier. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Maskinarbejder Lars Peder Jør­
gensen, Fru Anna Kathrine Jørgensen, 
begge af Peder Lykkesvej 7, Fru Nora 
Amanda Jørgensen, Wibrandtsvej 61 B, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Forretningsfører: Nævnte N. A. 
Jørgensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Forretningsføreren eller af 
den samlede Bestyrelse.
Under 16. December er optaget som:
Register-Nummer 16.578: „ Be ch  & 
D ø h 1 i e A/S“, hvis Formaal er at drive 
Kommissions- og en-gros Forretning i 
Kødbyen. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 3. No­
vember 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Selska­
bets Stiftere er: Fru Maria Charlotte Bech, 
Kommissionær Jens Orla Bech, begge af 
Rønnebærvej 53, Holte, Kommissionær 
Otto Hilmar Døhlie, Tagensvej 257, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte M. C. Bech 
(Formand), J. O. Bech (Næstformand), 
O. H. Døhlie. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand eller Næstformand; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.579: „ S t e r l i n g  
S ø l v -  P u d s e p u l v e r  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. November 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak-
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tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Thorolf Elias Møller, 
stud. polvt. Jørgen Elias Rasmus Møller, 
begge af Ordruphøjvej 35, Højesteretssag­
fører Kjeld Tage Rørdam, Viggo Rothes- 
vej 39, alle af Charlottenlund, Direktør 
Alfred Peter Nicolajsen, Frederiksberg 
Allé 44, København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte T.JE. Møller. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.580: „I. C a n t o r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med og Fabrikation af Beklædningsgen­
stande, Handskemageri og lign. Selskabet 
bar Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 19. November 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 650.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Sigurd Cantor, Aurehøjvej 4, Grosserer 
Adam Vilhelm Seidenfaden, Gjersonsvej 
20, begge af Hellerup, Grosserer Kai Jonas 
Cantor, Bloksbjerget 7, Klampenborg, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. Cantor, K. J. Cantor. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Best}Trelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Sigurd Can­
tor og Kai Jonas Cantor hver for sig.
Under 17. December er optaget som:
Register-Nummer 16.581: „ L a n g e ­
l a n d s  O s t e 1 a g e r, A k t i e s e 1- 
s k a b“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Ost og andre Fødevarer. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Amagerbros Ostelager, Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 8584), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 17. Juni 
1927 med Ændringer senest af 29. Okto­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende“ og ved anbe­
falet Brev til de noterede Aktionærer. Be­
styrelse: Sagfører Peter Thorup (For­
mand), Frederiksborggade 4, Repræsen­
tant Max Werner, Kultorvet 11, begge af 
København, Prokurist Caspar Francois 
Holsted, Strandvej 100, Hellerup. Forret­
ningsfører: Daniel Peter Rønnow, Nørre- 
brogade 66 A, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Da­
niel Peter Rønnow i Forening med Be­
styrelsens Formand.
Register-Nr. 16.582: „ H e l g e  F l e i ­
s c h e r  A/S“, hvis Formaal er Import af 
Manufakturvarer samt Investering af Ka­
pital i Firmaer i Manufakturbranchen. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. Oktober 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Be­
styrelsen har Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Helge Christie Fleischer, Esperanceallé 8, 
Grosserer Skjold Svend Ove Bülow 
Lehnsby, Edithsvej 4, begge af Charlot- 
tenlund, Grosserer Harald Julius Chri­
stian Hansen Nordholt, Springforbi, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. Fleischer. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren.
Register-Nummer 16.583: „F r e d e r  i- 
c i a R a m ni e - o g L i s t e f a b r i k A/S“, 
hvis Formaal er at fabrikere og fremstille 
Rammer og Lister samt Salg af disse Dele 
og dermed beslægtede Varer, herunder 
billigere Malerier og lignende, saavel en 
gros som detail. Selskabet har Hovedkon­
tor i Fredericia; dets Vedtægter er af 3. No­
vember og 2. December 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
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er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne kan — bortset fra Over­
gang i Tilfælde af Arv til Livsarvinger 
eller Ægtefælle — kun med Bestyrelsens 
Samtykke overdrages til andre end de øv­
rige Aktionærer, der har Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Fre­
dericia Dagblad“. Selskabets Stiftere er: 
Kunsthandler Carl Hermann Laursen, 
Fru Anna Kristine Sofie Laursen, begge 
af Fredericia, Fabrikant Niels Herman- 
sen, Fru Anne Dorthea Hermansen, begge 
af Kolding. Bestyrelse: Nævnte C. H. 
Laursen, N. Hermansen samt Landsrets­
sagfører Erik Peter Hansen, Fredericia. 
Direktion: Nævnte C. H. Laursen, N. Her­
mansen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af mindst Halvdelen af 
Bestyrelsens Medlemmer.
Register-Nummer 16.584: „A/S H ø j ­
s t r u p v æ n  g e“, hvis Formaal er at er­
hverve, med Rækkehuse at bebygge og 
senere afhænde Parceller af Matr. Nr. 
2750 af Vanløse. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af
22. Oktober 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapita­
len er indbetalt 50 pCt., det resterende 
Beløb indbetales efter Bestyrelsens Be­
stemmelse inden 16. December 1942. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Fuldt indbetalte Aktier lyder 
paa Navn eller Ihændehaver. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Murermester Axel Holm, Lyngbyvej 
347 B, Gentofte, Tømrermester Poul Chri­
stian Thygesen, „Dalgashus“, Borgmester 
Godskesens Plads, „Petersen & Olsen, 
Dansk Rør- & Fittingsfabrik A/S“ (Reg.- 
Nr. 13.035), Kandestøbervej 1 A, begge af 
København. Bestyrelse: Overretssagfører 
Erik Bertel Salomon (Formand), V. Bou­
levard 17, Ingeniør Henning Niels Peter 
Olsen, Kandestøbervej 1 A, Ingeniør Jo­
hannes Elmquist Ormstrup, Colbjørnsens- 
gade 12, samt nævnte Axel Holm, Poul 
Christian Thygesen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 18. December er optaget som.
Register-Nummer 16.585: „ F o r e n i n ­
gen af  D e n t a l  D e p o t e r n e s  F æ l ­
l e s d e p o t  paa  D a n m a r k s  T a n d ­
l æ g e h ø j s k o l e  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel fra et Lokale lejet i Dan­
marks Tandlægehøjskole. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 21. Januar 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 11.500 Kr., hvoraf 1500 
Kr. er Præferenceaktiekapital med Ret til 
forlods kumulativt Udbytte og forlods 
Dækning ved Selskabets Opløsning. Ak­
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100 og 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Præferenceaktierne har ingen Stemmeret. 
Hvert aim. Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 14 Dages Notering. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke — har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Hans Frederik Nielsen, 
Skolevej 14, Gentofte, Grosserer, Fru Han­
sa Kristiane Bangsdal, Jagtvej 79, Gros­
serer Karlo Henry Adelhardt Thorkild 
Gram, Ny Carlsbergvej 27, Grosserer Olaf 
Sophus Johannes Biankensteiner, Peter 
Bangsvej 120, W. Hellesen & Co. A/S 
(Theodor Lund &  Petersen A/S) (Register- 
Nummer 15.569), Toldbodgade 18, Kai 
Lippmann, Dental Depot A/S (Register- 
Nummer 16.015), Købmagergade 20, Gros­
serer Carl Alfred Christiansen, Svane- 
mosegaardsvej 2, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte K. H. A. T. Gram, C. A. 
Christiansen samt Direktør Kai Olaf Lipp­
mann, Ny vej 14 A, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 19. I4ecember er optaget som:
Register-Nummer 16.586: „ N o r d i s k  
S p o r t i n g  A/S.“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel en gros. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. Oktober 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr.,
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fordelt i Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebelob paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Erik Sjøqvist, Tesdorphsvej 49, 
København, Stud. mag. Viggo Sjøqvist, 
Hyldegaards Tværvej 10, Landsretssagfø­
rer Alexius Truels Karl Troedsson, Jæ­
gersborg Allé 61, begge af Charlottenlund, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte E. Sjøqvist. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Ene-Prokura er meddelt: Nævnte E. 
Sjøqvist.
Register-Nr. 16.587: „Akt s .  A x e l  
C h r i s t i a n s e  n“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet „Pantry““ (Reg.- 
Nr. 15.278) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. September 1938 
med Ændringer senest af 30. Oktober 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Tapetserermester Axel Christian Peder 
Christiansen, Kvægtorvsgade 1, Revisor 
August Vilhelm Lorentzen, Fælledvej 9, 
begge af København, Fabrikant Hans Pe­
ter Sørensen, Tuborgvej 119, Hellerup. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 16.588: „A. Søe-
b o r g s  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l s k  a b“, 
hvis Formaal er Fabrikation af og Han­
del med Chocolade og Sukkervarer og 
iøvrigt at drive anden Virksomhed efter 
Bestyrelsens Skøn. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
22. August 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 350.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 'Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Konsul Ras­
mus Georg Rasmussen, Helsingør, Gros­
serer Alexander Harry Jensen, Roskilde, 
Grosserer Ove Lauritz Gjødvad Juel- 
Christensen, Ry esgade 106, Grosserer Erik 
Trock-Jansen, Niels Juelsgade 8, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte R. G. 
Rasmussen, A. H. Jensen, O. L. G. Juel- 
Christensen, E. Trock-Jansen samt Gros­
serer Paul Mathias Møller Wilhjelm, 
Odense, Grosserer Holger Johannes Ves­
sel Smith Nicolaisen, Maribo, Grosserer 
Emil Ruge, Aalborg. Direktør: Nævnte 
A. H. Jensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.589: „ J o h a n  &  
A x e l  H o r n b e c h  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navnene: „The Goodwine Company (Jo­
han & Axel Hornbech A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.590) og „The Rosedale Wine Company 
(Johan & Axel Hornbech A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.591). Selskabet har Hovedkontor i 
Hadsund; dets Vedtægter er af 20. Marts 
og 20. August 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 400.000 Kr., hvoraf 150.000 
Kr. er A-Aktier, 150.000 Kr. B-Aktier og
100.000 Kr. C-Aktier, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert A- og B-Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. C-Aktierne har 
ikke Stemmeret. A-Aktierne bar indtil 
Udgangen af 1947 Ret til 5 pCt. kumula­
tivt Udbytte. Naar A-Aktierne har faaet 
7 Aars Udbytte å 5 pCt., ombyttes de med 
B-Aktier. Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overdragelse fra Stifterne til deres 
Ægtefæller og Børn — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Bestyrel­
sen har Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
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sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikejer Johan Poul Hornbech, Øster­
brogade 102, København, Fabrikejer Hans 
Andreas Axel Hornbech, Prokurist Niels 
Jakobsen, begge af Hadsund, Prokurist 
Jens Kristensen, Fragariavej 14, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. P. Hornbech, H. A. A. Horn­
bech, N. Jakobsen, J. Kristensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktorer i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.590: „T h e G o o d- 
w i n e C o m p a n y  ( J o h a n  & A x e l  
H o r n b e c h  A/S). Under dette Navn 
driver „Johan & Axel Hornbech A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.589).
Register-Nummer 16.591: „T he R o s e ­
d a l e  W i n e  C o m p a n y  ( J o h a n  & 
A x e l  H o r n b e c h  A/S)“. Under dette 
Navn driver „Johan & Axel Hornbech 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.589).
Under 22. December er optaget som:
Register-Nummer 16.592: „A/S. A p ­
pe l l a ,  K o n s e r v e s  f a b r i  k“, hvis 
Formaal er Fabrikation af og Handel med 
Most, Saft, Marmelade, Honning, Frugt­
konserves og lignende Produkter. Selska­
bet har Hovedkontor i Odder; dets Ved­
tægter er af 4. December 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 22.500 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Jørgen 
Henrik Claudi, Aarhus, Frøken Ellen Sø­
rensen, Boulstrup pr. Odder, Gartner An­
dreas Jacobsen, Fabrikant Svenn Aage 
Sørensen, begge af Odder. Bestyrelse: 
Nævnte J. H. Claudi, E. Sørensen, A. Ja­
cobsen. Direktion: Nævnte J. H. Claudi, 
S. A. Sørensen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Direktørerne i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 27. November 1941 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 2776: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  K r o n ­
p r i n s e s s e g a d e  4“ af København. 
Bestyrelsens Formand J. M. Klerk og 
Bestyrelsens Næstformand S. Clausen 
samt H. Christoffersen er udtraadt af og 
Højesteretssagfører Albert Viggo Jørgen­
sen (Formand), Torvegade 47, Køben­
havn, Direktør Axel Henrik Kardel Lund 
(Næstformand), Maglemosegaard, Ved­
bæk, Direktør Aage Høepfner Berléme, 
Antoinette vej 3, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3552: „ V e n s t r e s  
F o l k e b l a d ,  A n d e l s s e l s k a b  
med  b e g r æ n s e t  A n s v a r “ af Ring­
sted. Medlemmer af Bestyrelsen J. Jen­
sen og F. P. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Togfører Henrik Herman Henrik­
sen, Korsør, Gaardejer Karl Ejnar Han­
sen Holm, Rosted, Sørbymagle pr. Slud­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8278: „S y d e v r o- 
p æ i s k  R e j s e b u r e a u  A/S“ af Kø­
benhavn. C. P. B. Olsen, C. S. C. Han­
sen, L. M. Jensen er udtraadt af og 
Landsretssagfører Mogens Erik Thoralf 
Camillus Müllertz, Dagmarhus, Vogn­
mand, Entreprenør Mads Jakob Madsen, 
Poul Møllersvej 2, Direktør Alvin Viktor 
Jensen, Niti vej 13, alle af København, er 
indtraadt i Bestvrelsen.
Register-Nummer 10.147: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K. J ø r g e n s e n  &  Co., R i n g ­
s t e d “ af Ringsted. Under 2. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
C. V. Hansen er udtraadt af og Direktør 
Jørgen Degn, Ringsted, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.786: „A/S M a t r. 
Nr. 159 & 160 a f K ø b e n h a v n s  
Ø s t e r  K v a r t e r “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen A. Holm er afgaaet ved 
Døden. Rektor, Professor Anker Dolleris 
Engelund, Oscar Ellingersvej 4, Køben­
havn, Højesteretssagfører, Direktør i 
Ostifternes Kreditforening Thorstein 
Christian Thorsteinsson, Skovvangen 18, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 12.462: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  1. Sep t embe r  
1 9 3 3 i L i k v i d a t i o n “ af København.
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Efter Proklama i Statstidende for 28. 
Januar, 28. Februar og 28. Marts’ 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 12.553: „ S i l k e v æ ­
v e r i e t  D a n s i l f a  A/S“ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Under 30. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.852: „A/S O l u f  
J. J e n s e n s  G a a r d“ af Køge. Under 
25. August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a i l o r  M a g a s i n e t “ af 
Odense. Under 6. Oktober 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. J. Thalmay 
er udtraadt af og Forretningsfører Josef 
Rornstein, Hjallesevej, Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 28. November:
Register-Nummer 5565: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a u  s i e  P l a n t a g e “ af 
Thorsted Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen K. Lystbæk er afgaaet ved Døden. 
Uddeler Erhardi Thorndahl, Thorsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.541: „W. T h e r -  
k e l s e n s  K u l i m p o r t  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Under 17. Sep­
tember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 1000, 
2000 og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringstid.
Register-Nummer 13.748: „ D a n s  k 
M o s t - o g T ø r r i n g s i n d u s t r i  A/S“ 
af Odense. Under 23. August 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 87.500 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 10, 50, 200 og 2000 Kr. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“ og „Fyns Tidende“.
Register-Nummer 14.470: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k - E n g e l s k  P i b e  
I n d u s t r i “ af København. Under 28. 
Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.244: „E j e n d o m s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 9df  
og 9 d g af  E j b y  J o r d e r “ af Odense. 
Den tegnede Aktiekapital 30.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. V. M. Klausen er udtraadt 
af og Cementvarefabrikant Jens Frederik 
Borgstrøm, Baumgartensvej 65, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.321: „ V e s t e r -  
g a a r d & Go., A/S, A a r h u s “ af Aar­
hus. Under 24. September 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 110.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
210.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000 og 4000 Kr.
Under 29. November er optaget som:
Register-Nr. 305: „ F a r u m  T e g l ­
værker ,  S t en  & G r u s k o m p a g n i ,  
A k t i e s e l  s ka  b“, af København. A. 
Nissen er udtraadt af, og Godsejer Hof­
jægermester Torben Alexander Foss, Lø- 
venholt pr. Them, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 8856: „A/S GI. S t r a n d s  
F i s k e t r a n s p o r t  i L  i k v i d a t i o n“, 
af København. Under 20. November 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristen er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10.707: „H o r s e n s -  
B r y r u p - S i l k e b o r  g J e r n b a n e -  
Ak  t i e s e 1 s k a b“, af Horsens. Bestyrel­
sens Næstformand M. Pedersen og Med­
lem af Bestyrelsen C. H. Lund er afgaaet 
ved Døden. S. B. Petersen er udtraadt af, 
og Gaardejer Hans Peter Sørensen, Ru­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen J. R. Bindslev er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 11.902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De m i d t j y d s k e r a d i ­
k a l e  V e n s t r e b l a d e  i L i k v i d a -  
t i o n“, af Silkeborg. Under 13. Oktober 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Prokuristen er fratraadt. 
T il Likvidatorer er valgt: Direktør Ras-
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mus Peter Michael Pedersen, Hestehaven, 
Skanderborg, Vurderingsformand Hans 
Pedersen, Søgaard, Sminge, Mejeribesty­
rer Christen Nedergaard Blak, Ans. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 11.974: „A/S S. P. 
W o d s k o 11“, af København. O. Seck er 
udtraadt af, og Smedemester Svend Aage 
Laurs Jeberg, Fossgaardsvej 10, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.588: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  „T r e k a n t e n“, H i 1- 
I e r 0 d“, af Hillerød. Medlem af Bestyrel­
sen Ö. Ahnfelt-Rønne er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nr. 12.681: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  af  18. D e c e m b e r  
1 9 3 3“, af København. Under 15. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er 
Frugtbargørelse af Selskabets Kapital ved 
Anbringelse af Pengemidler i fast Ejen­
dom. Aktiekapitalen er udvidet med
146.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 250.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 200, 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Statstidende samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Bestyrelsens For­
mand alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Bestyrelsens Formand: G. Hart­
mann samt O. K. Heesch, V. Heesch er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Karl 
Emil Brückner (Formand), Vimmelskaf- 
tet 47, Oberstløjtnant Troels Frederik 
Plum Troels-Smith, Uraniavej 17, Direk­
tør Dan Gunnar Diemer, Wibrandtsvej 
86, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte D. G. Diemer er til- 
traadt som Direktør. Den V. Heesch med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 14.038: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e 1 s k a b e t „ G e n b o e n “ H i l l e -  
r 0 d“, af Hillerød. Medlem af Bestyrelsen 
O. Ahnfelt-Rønne er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.369: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l a n t a g e n  F o l a -  
s m i d t  h“, af Them Kommune. Medlem 
af Bestyrelsen K. L. Mygind er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 15.064: „S. S. J u u l  
&  Co, S k i v e  S k o t ø j s f a b r i k  A/S, 
S k i v  e“, af Skive. Under 24. Januar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.872: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  3. J u l i  1939 i L i ­
k v i  d a t i o n“, af Odense. Under 24. Sep­
tember 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. T il Likvidatorer er valgt: Fabri­
kant Rasmus Johannes Sigurd Hansen, 
Kongensgade 36, Arkitekt Olaf Buhi, Ro- 
sengaardsvej 29, Sagfører Søren Olesen, 
Vestergade 61, alle af Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 15.950: „E j en dom  s ak ­
t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 12ap M a ­
r i e n  l u n d  H o v e d g a a r  d“, af Oden­
se. A. V. B. Arnaa, K. G. Hansen, H. K. 
Hansen, C. G. Jørgensen, S. Olesen er ud­
traadt af, og Frøken Ellen Marie Bjørns­
hauge, Farvehandler Jørgen Hansen 
Bjørnshauge, Direktør Hans Jørgensen 
Bjørnshauge, alle af Haderslev, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte E. M. Bjørns­
hauge er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. K.
K u 1 A/S ( K ø b e n h a v n s  K u l  og 
K o k s  K o m p a g n i  A/S)“, af Køben­
havn. Under 3. November 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Fru Ellen Nelly 
Aphrodilte Jensen, Scherfigsvej 8, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.453: „A/S E t i k a- 
t o r“, af København. Under 7. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 15.500 Kr. fuldt indbetalt.
Under 1. December er optaget som:
Register-Nr. 1135: „ K j ø b e n h a v n s  
M ø r t e l v æ r k e r ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. A. Nissen er udtraadt af, 
og Godsejer Hofjægermester Torben 
Alexander Foss, Løvenholt pr. Them, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2002: „ E j e n d o m s s e l ­
s k a b e t  C i t y  A k t i e s e l s k a b ,  H i l ­
le r 0 d“, af Hillerød. Medlem af Bestyrel­
sen A. M. V. Hasselriis er afgaaet ved Dø-
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den. Kontorassistent Fru Anna Sophie 
Kristine Haugsted, Lynge Overdrev pr. 
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  F. B r y g h u  s“, 
af Nykøbing/F. Medlem af Bestyrelsen 
Ida Johanne Fischel fører fremtidigt iføl- 
ge Bevilling Familienavnet Synnestvedt. 
I. C. Wibroe er udtraadt af, og Direktør 
Hans Marius Møller Povelsen, Svendborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4767: A k t i e s e l ­
s k a b e t  T i r s l u n d  P l a n t a g  e“, af 
Holsted. Bestyrelsens Formand J. V. Jør­
gensen er afgaaet ved Døden. Højskole­
lærer Bo Bojesen Rud, Askov pr. Vejen, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen J. A. Holst er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 4775: „A. K o k -
J ensen ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Korsør. 
Medlem af Bestyrelsen J. Jensen er af­
gaaet ved Døden. Fisker Jens Cornelius 
Jensen, Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5022: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  B r ø d f a b r i  k“, af 
Slagelse. Medlem af Bestyrelsen Ilse K ir­
stine Jacobsen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Ilse Kirstine Brandt.
Register-Nummer 5459: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l u m s ø  R e a l s k o l  e“, af 
Glumsø, Bavelse Kommune. N. P. Peder­
sen er udtraadt af, og Disponent Axel 
Christian Jørgensen, Glumsø, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6830: „A/S S ø r e n ­
sen & T h u r ø  e“, af København. Pro­
kura er meddelt: Diderik Overgaard Di- 
deriksen og Eilert Sørensen i Forening.
Register-Nummer 12.675: „ A a r h u s  
W i e n e r  A u t o  ma t  - B u f  f e t  A/S i 
L  i k v i d a t i o n“, af Aarhus. Efter Pro­
klama i Statstidende for 8. Juli, 9. Au­
gust og 9. September 1937 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 16.001: „ A l f r e d  
B u u s  E f t e r  f. A/S., A a r b u  s“, af 
Aarhus. M. N. A. S. Nielsen er udtraadt 
af, og Repræsentant Aage Kristinus An­
dersen Fredslund, Aaboulevarden 96, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.304: „A. C. E g e ­
l u n d  A/S“, af København, Under 10. Ok­
tober og 6. November 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 2. December:
Register-Nummer 1608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e b o r g  V a n d k u r a n -  
s t a 11“, af København. J. R. Bindslev er 
udtraadt af, og Borgmester Christian 
Aaboe Sørensen, Silkeborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1700: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  
S t i f t s t i d e n d  e“, af Nykøbing/F. Un­
der 7. og 17. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen 90.000 Kr. er nedskrevet med 
85.500 Kr.; samtidig er den udvidet med
100.000 Kr. Præferenceaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 104.500 Kr., 
hvoraf 100.000 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til forlods Udbytte og forlods Dæk­
ning ved Selskabets Opløsning, fordelt i 
Aktier paa 100, 200, 500 og 1000 Kr., og 
4500 Kr. almindelige Aktier fordelt i Ak­
tier paa 25 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 25 Kr. 
giver 1 Stemme. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen, eller af et Medlem 
af Bestyrelsen eller Direktøren i Forening 
med en Prokurist, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Bestyrelsens Formand: O. 
V. Larsen samt O. C. M. Jensen, H. P. S. 
C. Engberg, M. V. Dinesen er udtraadt af, 
og Konsul Johan Henrik Kæstel, Nykø­
bing/F, Gaardejer Frederik Borre, Borres- 
minde pr. Nørreballe er indtraadt i Besty­
relsen. O. V. Larsen, O. C. M. Jensen, H. P. 
S. C. Engberg er udtraadt af Direktionen. 
Den J. Kofod meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Axel Kristian Reiths, Marta 
Koefoed er tiltraadt som Prokurister.
Register-Nummer 8612: „ P h i l i p s  
R a d i o ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen D. C. C. Ba­
ron van Boetzelaer er indtraadt i D i­
rektionen. Den Max Vilhelm Poulsen 
meddelte Prokura er ændret derhen, at 
han tegner i Forening med tidligere an­
meldte Martin Knud Lorentzen eller med 
Dirk Coenraad Carel Baron van Boetze­
laer.
Register-Nummer 10.269: ,,„S i - K o“, 
A k t i e s e l s k a  b“, af Frederiksberg. Un­
der 22. September og 13. November 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn „A/S Tongo (Si-Ko,
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A/S)“ (Reg.-Nr. 16.563). Selskabets For­
maal er at drive Handelsvirksomhed saml 
Fabrikation af teknisk-kemiske Artikler 
og Te-Erstatning.
Register-Nummer 12.279: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A m o r c  o“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for Ho­
vedselskabet „Hannerup-Hansen, W iik & 
Co A/S“ (Reg.-Nr. 13.241) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nr. 12.584: „A/S F l y t t e  - og 
V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e n A t ­
l as  i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 20. Sep­
tember, 21. Oktober og 21. November 1940 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 13.241: „ H a n n e ­
r u p - H a n s e n ,  W i i k  & Co A/S“, af 
København. Under 17. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Bifirma „Handelsaktieselskabet 
Amorco“ (Reg.-Nr. 12.279) er slettet. H. 
Hannerup-Hansen er udtraadt af Direk­
tionen. Den H. Pedersen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt Karl Martinus Wiik.
Register-Nummer 15.050: „E. E m m e- 
c h e ’s M e t a l v a r e - F a b r i k  A/S“, af 
Frederiksberg. Under 4. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.314: „E j en dom  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ S a m o s h u  s“, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand J. T. 
Rieh samt T. J. G. Rich, B. P. Rich, F. 
Rieh er udtraadt af, og Fru Bertha Jo­
hanne Planck Nielsen (Formand), A. F. 
Beyersvej 15 B, Portner Niels Frederik 
Jacobsen, Christian Svendsensgade 8, As­
sistent Jens Møller Ilsøe Mikkelsen, Sa­
mosvej 4, alle af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. J. T. Rieh er fratraadt og 
nævnte J. M. 1. Mikkelsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 15.884: „A/S F r ø ­
a v l s c e n t r e t  H u n s b a l l e  ( P a j ­
b j erg) ,  A k t i e s e 1 s k a b“, af Holste­
bro. Bestyrelsens Formand J. Hvidberg 
er udtraadt af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget. Landsretssagfører Niels Smede- 
gaard Bjerre, Holstebro, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen M. C. 
Ausum er valgt til Bestyrelsens Formand.
Medlem af Bestyrelsen A. Olufsen er ind­
traadt i Forretningsudvalget.
Under 3. December er optaget som:
Register-Nummer 1113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u s t  a“, af København. C. N. 
G. Jorck er udtraadt af, og Fuldmægtig 
i Udenrigsministeriet Dr. jur. Jens Mar­
tin Aage Gregersen, Strandgade 21, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e i n h o l d t  W. J o r c k “, af 
København. C. N. G. Jorck er udtraadt af, 
og Fuldmægtig i Udenrigsministeriet Dr. 
jur. Jens Martin Aage Gregersen, Strand­
gade 21, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 1353: „ D a n s k e  O l i e ­
m ø l l e r  og S æ b e f a b r i k k e r ,  A k ­
ti  e s e 1 s k a b“, af København. J. M. 
Klerk er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 1649: „E j en dom  s ak ­
t i e s e l s k a b e t  V e s t  a“, af Køben­
havn. C. N. G. Jorck er udtraadt af, og 
Fuldmægtig i Udenrigsministeriet Dr. 
jur. Jens Martin Aage Gregersen, Strand­
gade 21, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4053: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  B r y g g e -  
r i e r“, af København. Medlem af Besty- 
relsesraadet A. Holm er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Erik Reinhard, Sundvænget 
49, Charlottenlund, er indtraadt i Besty- 
relsesraadet.
Register-Nu miner 4494: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i s k e r  & N i e l s e  n“, af Fre­
deriksberg. Medlem af Bestyrelsen P. P. 
Drachmann er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 8588: „A/S K o r s ø r  
J e r n s t ø b e r i  og M a s k i n  f a b r i  k“, 
af Korsør. Prokura er meddelt Niels Carl 
Dandanell Ettrup i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 9004: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  R o s e n b o r  g“, af Kø­
benhavn. C. N. G. Jorck er udtraadt af, 
og Fuldmægtig i Udenrigsministeriet Dr. 
jur. Jens Martin Aage Gregersen, Strand­
gade 21, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø g e  N a f t a  B e n z i n -  
C o m p a g n i“, af Køge. H. Langkilde er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Vagn 
Georg Viggo Grüner Hanson, Køge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 11.840: „ M a l e r n e s  
P r o d u k t i o n s v æ r k s t e d  Ay'S“, af 
København. F. P. C. Kanstrup, K. K. J. P. 
Jørgensen er udtraadt af, og Maler Niels 
Linde Larsen, Borgerbo 3, Maler Hans 
Christian Mathias Nielsen, Halfdansgade 
15, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.136: „J oh n  M e s- 
s e r s c h m i d t  j un. A/S“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen B. E. Han­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.206: „A/S P a u l  
H ø r b e r  g“, af København. O. B. Møller 
er udtraadt af, og Bogholder Henry Jens 
Christian Andersen, Amagerbrogade 93, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.418: „T æ p p e c e n- 
t r a 1 e n A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen E. B. Schaeffer er afgaaet ved 
Døden. Stud. jur. Flemming Kock, Frede­
riksberg Allé 53, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.588: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 5629 af  
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r“, af 
København. Bestyrelsens Formand L. 
Dannin samt A. Juul, K. E. J. Jensen, N. 
J. Olsen, R. G. H. Neubert er udtraadt af, 
og Overretssagfører Godfred Hartmann 
(Formand), Veksellerer Otto Kristian 
Heesch, begge af Vestre Boulevard 36, 
Administrator Viggo Heesch, Overgaden ! 
o/V. 104, alle af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.529: „V. K i i 1 e- 
r i ch & Co A/S“, af København. Tilskæ­
rer Johan Alfred Johansson Burman, 
Reersøgade 18, København, er tiltraadt j 
som Forretningsfører. Prokura er meddelt j 
Karen Lautrup-Larsen i Forening med 
Forretningsføreren eller med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 4. December:
Register-Nummer 8027: „ P o pe  L a m ­
pen A/S“, af København. Den K. A. Niel­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt, 
hvorefter der er meddelt tidligere an­
meldte Bernard Andreas Antonius We- 
stehuis Procura i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 9244: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 5 0 a g af  
F r e d e r i k s b e r g “, af Frederiksberg. 
Under 22. November 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. J. E. Berg, D. E. L.
J. Bruun-Rasmussen, S. Heide Jørgen­
sen er udtraadt af, og Oberstinde Ange­
lika Eleonora Ulrika Thornberg, Taar- 
bæk, Forvalter Werner Thornberg, Lung- 
holm Avlsgaard pr. Rødby, Lolland, Løjt­
nant Sven Thornberg, Spinderensvej 1, 
Aalborg, Assistent Leif Thornberg, 
Grundtvigsvej 15, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.503: „ M a r i u s  
J e n s e n s  V i n h a n d e l  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 26. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Forret­
ningsføreren benævnes fremtidigt Direk­
tøren.
Register-Nummer 12.201: „A/S K i 1- 
h o l m  i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
29. Marts, 29. April og 29. Maj 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 15.014: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  B r e m e r g a a r d e  n“, 
af København. Under 19. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Ejendommene Matr. Nr. 3848, 3849 og 
3850 af Sundbyøster Kvarter, beliggende 
Bremensgade Nr. 7—45 og eventuelt an- 
dre Ejendomme. Aktiekapitalen er udvi­
det med 450.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 600.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500, 2000 og 
5000 Kr. A. P. Andersen, H. Pedersen, H. 
N. P. Olsen, E. Høgsbro Holm, J. L. Ben- 
nike, J. Juul Sørensen er udtraadt af, og 
Overretssagfører Knud Dahl, Sølvgade 26, 
! København, Oberst Torben Johan Wør- 
rishøffer, Rungsted Kyst, Klosterforvalter 
Frederik Vilhelm Gjørup, Vemmetofte, 
Fru Else Dahl, Holbæk Slots Ladegaard, 
er indtraadt i Bestyrelsen. E. Høgsbro 
Holm er fratraadt og Bestyrelsens For­
mand E. B. Salomon er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 15.566: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o c a - C o l  a“, af København. 
Paa den tegnede Aktiekapital 100.000 Kr. 
er vderligere indbetalt 10.000 Kr., hvor­
efter der ialt er indbetalt 35.000 Kr.
Register-Nummer 16.218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J a c o b  H o l m  b l a d  & C o“, 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 11.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Oberstløjtnant Kammerherre Torben
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Hage, Oremandsgaard pr. Mern, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 5. December:
Register-Nummer 3298: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e l l e r u p  D a m p v a s k e -  
r i ““, af Hellerup. Under 12. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.496: „H o 1 s t e- 
b ro  J e r n -  og S t a a l f o r r e t n i n g  
A/S“, af Holstebro. Under 22. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Handel med Jern, Staal, Metaller, 
Sanitets- og Centralvarmeartikler, Tilbe­
hør hertil samt dermed beslægtede A r­
tikler og i det Hele i Forbindelse dermed 
drive saadan Erhvervsvirksomhed, som 
Bestyrelsen maatte skønne formaalstjen- 
lig for Virksomheden. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 13.755: „ A u t o -  
C e n t r a l e n ,  V e j l e ,  A/S i L  i k v i d a- 
t i o n“, af Vejle. Under 30. September 
1938 er J. P. M. Rasmussen udtraadt af, 
og Fru Karen Elisabeth Nielsen, Vejle, 
indtraadt i Bestyrelsen. Under samme 
Dato er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T il Likvidator 
blev valgt: Mekaniker Henry Marinus 
Nielsen, Silkeborg. Selskabet tegnedes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene. 
Efter Proklama i Statstidende for 11. Ju­
ni, 11. Juli og 12. August 1940 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.263: „ T he  L i t e ­
r a r y  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  A/S 
i L  i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 28. Marts, 28. 
April og 28. Maj 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.377: „E j  en dom  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  af  16/1 — 1939“, af 
København. Den tegnede Aktiekapital
50.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 16. 
Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. E. Finsen, A. O. G. Han­
sen, S. Kleis, K. E. J. Jensen, C. L. An­
dersen er udtraadt af, og Urmager Poul 
Alberto Bøttger, Fru Anna Kristine Bøtt- 
ger, begge af Niels Andersensvej 35, Gen­
tofte, Sagfører Peder Immanuel Øster- 
gaard, Borgervænget 92, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.449: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  V o l d p o r t e  n“, af 
København. R. H. Hansen, P. 0. Salby er 
udtraadt af, og Fru Gudrun Thora Dyr- 
hauge (kaldet Høffding Dyrhauge), LI. 
Strandvej 27, Jørgen Erhard Høffding 
Dyrhauge, Ahlmanns Allé 4, begge af 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.832: „F a 1 d h ø j e, 
P l a n t a g e v i r k s o m h e d  m. m. A/S“, 
af Korsør. Under 5. September 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 42.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 6. December:
Register-Nummer 2634: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l a a  k i l d e  M ø l l e s  F a ­
b r i k k e r “ af København. Under 13. No­
vember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Direktør, Kammerherre Otto Chri­
stian Jakob Jørgen Brønnum Scavenius, 
Amaliegade 4, København, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Register-Nummer 2726: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  G a m m a  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 17. Marts, 17. 
April og 17. Maj 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3767: „M o r s ø  F r ø ­
k o n t o r  A k t i e s e l s k a b “ af Nykø- 
bing/Mors. Den tegnede Aktiekapital
150.000 Kr. er fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.733: „ F r i t z  T h a y -  
s e n & Co. A/S af  1930 i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 23. Januar, 24. Februar 
og 24. Marts 1941 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.243: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  D a m m a n  n-  A s ­
fa 11“ af København. Direktør, Kammer­
herre Otto Christian Jakob Jørgen Brøn­
num Scavenius, Amaliegade 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 12.139: „A/S S a l g s ­
k o n t o r e t  f o r  H a d s u n d '  G ø d ­
n i n g s k a l k  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 15. April, 15. Maj og 15. Juni 1935 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.106: „A/S K o- 
r u p s  H a v e  i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Under 7. November 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen, Direktøren og Prokuristerne er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Carl Johan Frederik Sven, 
Jul. Thomsensgade 7, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
dator alene.
Register-Nummer 13.681: „A/S S t een  
S t e e n s e n  K o l o n i a l  en g r o s  i 
L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Likvidator 
V. Kleisby er afgaaet ved Døden, hvor­
efter Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tidligere anmeldte Hans R i­
chard Brøcker alene.
Register-Nummer 13.694: „A/S D a n s k  
F r ø  - og S i l o - S e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 29. September og 24. Ok­
tober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af to Direktører i For­
ening samt — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Den N. T. Tholslorf meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nr. 13.900: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „H. C. Ø r s t e d s ­
vej  10“ u n d e r  K o n k u r s “ af Frede­
riksberg. Under 20. September 1941 er 
Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.066: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ K l i n t e n “ i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Under 25. 
November 1941 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidatorer er valgt: Murermester Charly 
Ludvig Andersen, Tranevej 16, Snedker­
mester Frode Christian Olsen, Øresunds­
vej 145, Ingeniør Oluf Christian Olsen, 
Vodroffs Tværgade 6, Sagfører Laurids 
Kristian Lauridsen, Jernbanegade 3, alle 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af samtlige Likvidatorer 
i Forening.
Under 8. December:
Register-Nummer 1939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R u g ­
b r ø d s f a b r i k ,  A a l b o r g “ af Aal­
borg. H. Larsen er udtraadt af og Bager­
mester Alfred Kristen Pedersen Legaard, 
Langelandsgade 30, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4819: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  S n e d  s t e d  G æ s t g i v e  r- 
g a a r d  i L i k v i d a t i o n “ af Snedsted. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. 
Marts, 28. April og 25. Maj 1941 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 6551: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  „ D a m p s k i b e t  Do r t e  Jen-  
s e n““ af København. Medlem af Besty­
relsen, korresponderende Reder og Pro­
kurist P. A. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Fru Ellen Nelly Aphroditte Jensen, 
Scherfigsvej 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen S. J. 
Siemssen er tiltraadt som korresponde­
rende Reder.
Register-Nummer 11.794: „W. B ä h n -  
cke  & C o.’s F a b r i k e r ,  A k t i e s e 1- 
s k a b “ af København. Medlem af Besty­
relsen 0. Ahnfelt-Rønne er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nr. 14.090: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  T a g e n s  ve j  90“ 
af København. D. W. C. Sturm (kaldet 
Storm) er udtraadt af og Landsretssag­
fører Carlo Erik Larsen, Amaliegade 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.290: „A/S D et 
ny N ø r r e b r o s  T e a t e r “ af Køben­
havn. Under 22. September og 13. Okto­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „Ak­
tieteatret Nørrebros Teater A/S“. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. B- 
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. 
B-Aktier med Ret til forlods Udbytte. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. B- 
Aktierne lyder paa Navn og er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Selskabet er overført til Reg.-Nr. 16.567.
Register-Nr. 15.466: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ G u l d b l o m m e -  
h u s““ af København. Under 24. Novem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem-
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sted er Kastrup Kommune. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af Direktøren alene.
Under 9. December:
Register-Nummer 4427: „T r o l d h e d e -  
K o l d i n g - V e j e n  J e r n b a n e -  
A k t i e s e l s k a b “ af Kolding. K. P. 
Christoffersen er udtraadt af Bestyrelsen 
og Bestyrelsesudvalget. Forretningsforer 
Søren Alfred Sørensen, Bække, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen J. C. Bendixen er indtraadt i Besty­
relsesudvalget.
Register-Nummer 9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r  f a b r i k e n  i T o m m e -  
r u p“ af Tommerup Stationsby, Tomme- 
rup Kommune. Under 30. Oktober 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. E. An­
dersen er udtraadt af og Underdirektør 
Frederik Carl Bay, Tommerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen J. J. Hagemeister er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 9613: „K 1 a r o 1 A/S“ 
af København. Civilingeniør Svend As- 
mussen Hagerup, Sognevej 57, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.527: „A/S N ø r ­
g a a r d  s h u s“ af København. Bestyrel­
sens Formand V. E. Mortensen samt S. A. 
E. Mortensen, E. Harpøth er udtraadt af 
og Slagtermester Ludvig Sigfried Ander­
sen (Formand), Frk. Karen Lizzie An­
dersen, begge af Klampenborgvej 22, 
Charlottenlund, Fru Grethe Hallund, 
Hjemmevej 22, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.541: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i S v e n d ­
b o r g “ af Svendborg. Forretningsfører 
og Prokurist A. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Kaj Frithjof Andreas Sørensen, 
Svendborg, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 14.079: „A. C. D i t ­
l ev  s e n A k t i e s e l s k a b “ af Nibe. 
H. Pedersen er udtraadt af og Købmand 
Kristen Mortensen, Skive, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.923: „ R e d e r i e t  
„O C E A N“ A/S“ af København. C. Hu­
sted er udtraadt af og Direktør Paul Han­
sen, Vesterbro 1, Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.345: „N A V I T  A S 
A/S“ af København. Under 13. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 10. December:
Register-Nummer 981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  v an  B e r k e l s  P a t e n t ,  Ma ­
s k i n f a b r i k “ af København. Under 1. 
December 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 1478: „0 s t j y d s k e 
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Aarhus. Direktør Harald Einar Hess, 
Vejle, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 1994: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ V e s t e r h a v e  t““ af København. M. 
Lauritzen er udtraadt af Bestyrelsen 
(Kommitteret). Forretningsfører (Direk­
tør) C. Husted er indtraadt i Bestyrelsen 
(Kommitteret).
Register-Nummer 2045: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  R a n d e r s  og 
O m e g n “ af Randers. Bestyrelsessupple­
ant C. G. U. Grundtvig er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 3811: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A x e l  S c h o u “ af København. 
Prokura er meddelt: Max Vilhelm Poul­
sen i Forening med tidligere anmeldte 
Peder Elias Mikkelsen eller med Paul 
Selig.
Register-Nummer 9183: „L y s b r o 
T e g l v æ r k e r s  E f t e r f ø l g e r  A/S“ 
af Lvsbro pr. Silkeborg. A. J. Siim er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Bankdirektør Jens Aage Røm- 
sing, Silkeborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 10.849: „A/S G i c a 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 11. Maj, 11. 
Juni og 11. Juli 1936 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.106: „ N o r d i s k  
R u t e -  og F æ r g e f a r t  A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Pro­
kurist P. A. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Fru Ellen Nelly Aphroditte Jensen, 
Scherfigsvej 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.133: „ E m a n u e l  
J e n s e n  & H. S c h u m a c h e r  Mure r -  
o g E n t r e p r e n ø r  F o r r e t n i n g  A/S“ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen 
0. Ahnfelt-Rønne er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 13.446: „R a 1 1 e j e r n e 
p a a Æ b e 1 ø A/S i L i k v i d a t i o n “
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af Fredericia. Efter Proklama i Stats­
tidende for 30. Maj, 30. Juni og 30. Juli 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.983: „A/S M a t r. 
Nr. 1164 og 1165 af  U t t e r s l e v “ 
af København. Under 26. November 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Besty­
relsens Formand: K. N. Schjørring samt 
C. O. Liebing, C. O. Oiver, S. A. Jakobsen 
er udtraadt af og Højesteretssagfører 
George Koch Schiørring (Formand), Fry­
denlund pr. Skodsborg, Direktør Georg 
Dusinius Jensen, Veksellerer Ole Anton 
Siesbye, begge af Holbergsgade 15, 
Veksellerer Anton Ego Vilhelm Christen 
Thorup Hansen, Holbergsgade 13, Lands­
retssagfører Erik Øigaard, Vesterport, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.867: „A s c a L y s  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 29. 
Juli, 29. August og 30. September 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Under 11. December:
Register-Nummer 4239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. W i i b r o e s  B r y g g e r i ,  
H e i s e  m. f 1.“ af Helsingør. I. C  W i- 
broe er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 4442: „ S o p h u s  T. 
P e t e r s e n  A k t i e s e l s k a b “ af Ny- 
købing/F. Under 1. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5987: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O d e n s e  J e r n v a r  e- 
f a b r i  k““ af Odense. Medlem af Besty­
relsen K. L. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Oluf Reinholdt Graversen, 
Hasselvænget 9, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7789: „B r d r. A 1- 
b e r t s e n A/S“ af Slagelse. T. N. Albert- 
sen er udtraadt af og Prokurist Hans 
Albertsen, Slagelse, er indtraadt i Besty­
relsen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 9066: „A/S H o t e l  
B e r g l u n d  u n d e r  K o n k u r s “ af 
København. Under 8. December 1941 er 
Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 12.813: „T r i c o t a g e -  
f a b r i k e n  „T a c o“ A/S“ af København. 
Under 10. Oktober 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at drive Fabrikation
af og Handel med Trikotagevarer og der­
med beslægtede Artikler samt Erhver- 
j velse og Drift af fast Ejendom. Aktie- 
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.990: „A/S D a n s k  
S t a a l v i n d u e  I n d u s t r i “ af Lem 
pr. Ringkøbing. Ene-Prokura er med­
delt: Mads Ardahl Madsen.
Register-Nummer 13.076: „A/S A m- 
b r e b e 1“ af København. E. Pontoppidan 
er udtraadt af og Direktør Pierre Constant 
Belot, Ved Volden 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.219: „S i m o n 
O l e s e n s  T r i k o t a g e f a b r i k s  
L a n d e m æ r k e - U d s a l g s  E f t f .  
A/S“ af København. Under 31. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation samt Inve­
stering af Kapital i beslægtede Forretnin­
ger. De for Præferenceaktierne gældende 
særlige Regler er bortfaldne, hvorefter 
Præferenceaktiekapitalen er overgaaet til 
almindelig Aktiekapital. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Selskabet tegnes af 
Direktøren alene eller af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.168: „A/S H. C. 
M o r t e n s e n  & C o.“ af Frederiksberg. 
H. Birnbaum er udtraadt af og Fru 
Eleonora Christine Metha Mortensen, Carl 
Plougsvej 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a n u f a k t u r l a g e r e t  
B o l e t t e “ af København. Under 31. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt 
indbetalt i forskellige Værdier.
Under 12. December:
Register-Nummer 1072: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a y e r s k -  og H v i d t ø l s -  
b r y g g e r i e t  „O d i n“ i V i b o r g “ af 
Viborg. Hospitalsforstander, Borgmester 
Viggo Aggerholm, Købmand Johannes 
Stensgaard, begge af Viborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1579: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  Ma r g a -
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r i n e f a b r i k“ af København. Under 
28. Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen A. Holm 
er al’gaaet ved Døden. Direktor Erik 
Reinhard, Sundvænget 49, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2285: „Ot t o  Mon-  
s t ed  A k t i e s e l s k a  b“ af København. 
Medlem af Bestvrelsesraadet og Direk­
tionen saml Prokurist A. Holm er afgaaet 
ved Døden. Direktør Erik Reinhard, 
Sundvænget 49, Charlotlenlund, Direktør 
Kai Hofgaard, Steenstrups Allé 17, Kø­
benhavn, er indtraadt i Direktionen. Sel­
skabet tegnes herefter pr. procura af Erik 
Reinhard, Kai Hofgaard og Axel Butzow 
Idolstebroe to i Forening eller hver for 
sig i Forening med Christian Holger 
Madsen, Christian Peter Larsen, Peter 
Johannes Guldberg Møller eller med Jo­
han Christian Holm.
Register-Nummer 2671: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 8 3 og 8 4 V e s t e r  
K v a r t e r  i L i k v i d a t i o  n“ af Ko- 
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 15. Januar, 15. Februar og 15. Marts 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8720: „De d a n s k e  
B e t o n  f a b r i k e r  A/S F  æ r d i  g- 
b l a n d e t  B e t o  n“ af København. Med­
lem af Bestvrelsen A. Boeck Hansen er
%j
afgaaet ved Døden. Direktør Verner 
Frederik Læssoe Smidth, Skjoldhøj Allé 
6, Charlotlenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9637: „ N o r d i s k  
B r æ n d s e l s  K o m p a g n i  A/S“ af 
Sønderborg. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
G. Helmer er afgaaet ved Døden. Forret­
ningsfører Hermann Gerhard August 
Wentker, Mannheim, Tyskland, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9743: „ O d e n s e  
M a r g a r i n e f a b r i k  A/S“ af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen A. Holm er af­
gaaet ved Døden. Direktør Erik Reinhard, 
Sundvænget 49, Charloltenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.112: „A u g. F reu-  
c h e n  & Co., T. G. K r ø y e r ,  A k t i e- 
s e 1 s k a b“ af Nakskov. Ünder 4. Ok­
tober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.029: „M o n o 1 A/S“ 
af København. Under 28. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Direktører i
Forening eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
A. Holm er afgaaet ved Døden. Direktør 
Erik Reinhard, Sundvænget 49, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte E. Reinhard samt Direktør Kai 
Hofgaard, Steenstrups Allé 17, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 13.621: „ K o n g e n s  
E n g h a v e s  M a r g a r i n e f a b r i k  
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktør A. Holm er afgaaet ved 
Døden. Direktor Erik Reinhard, Sund­
vænget 49, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 15.265: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af  26/9 — 193 8“ 
af Kobenhavn. Under 20. Oktober 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Direk­
tør Edvin Hansen, Hotel Terminus, Kø­
benhavn, Proprietær Christian Christen­
sen, Torpet pr. Ringsted, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.662: „ R i n g s t e d  
F j e r k r æ  K o n s e r v e s f a b r i k  
A/S“ af Ringsted. Under 20. Oktober 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ene- 
Prokura er meddelt: Anders Thøsing Jør­
gensen.
Register-Nummer 15.731: „ I n v e s t e ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  S e l a n -  
d i a i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 5. December 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. T il Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Louis Andersen Langenholt, 
Helsingør. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 16.381: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r. Nr. 2 9 0 3 
af  V a n 1 o s e“ af København. Under 12. 
September 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Direktør Edvin Hansen, Hotel 
Terminus, København, Proprietær Chri­
stian Christensen, Torpet pr. Ringsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. December:
Register-Nummer 1508: „ F i r m a e t  
Ge o r g  B e s t i e  A/S“, af København. A. 
P. V. Olsen er udtraadt af, og Departe­
mentschef Julius Washington Wilcke, 
Amaliegade 32, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Register-Nummer 3498: „ L e m v i g h -  
M ü 11 e r & M u n c k ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen C. 
C. Møller er afgaaet ved Døden. Fru Val­
borg Marie Kirkebjerg, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4180: „A/S B y g g e ­
s e l s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  Ho-  
t e 1“, af København. E. Christensen er 
udtraadt af, og Fru Eleanor Christine 
Bøgh, Svejagervej 32, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5799: „ H v i d o v r e  
U d s t y k n i n g s s e l s k a b  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 20. November og 5. De­
cember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige 
driver Virksomhed under Navn: „Ejen­
domsaktieselskabet af 30. Maj 1922 (Hvid­
ovre Udstykningsselskab A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.573).
Register-Nummer 6833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S n ø r e b a a n d  og 
K e m i k a l i e f a b r i  k“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen Direktør og Pro­
kurist C. Fabricius er afgaaet ved Døden. 
Fru Karen Fabricius, I. E. Ohlsensgade 
7, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokurist Peter Dons Fabricius, Øster­
brogade 39, København, er liltraadt som 
Direktør, hvorefter der er meddelt ham 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 7729: „ A a b e n r a a  
P a k h u s k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Aabenraa. Under 3. November 
og 1. December 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Silomøllen i 
Aabenraa A/S (Aabenraa Pakhuskom­
pagni, Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 16.572). 
Selskabets Formaal er at erhverve og ud­
nytte Pakhuse ved Havnen i Aabenraa, 
dels ved Udlejning, dels ved Driften af 
Mølleri. Medlem af Bestyrelsen: T. H. 
Rosenvold er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  N o r d i s k e  K a  m- 
g a r n s p i n d e r  i“, af Sønderborg. 
Medlem af Bestyrelsen F. W. Koenigs er 
afgaaet ved Døden. Direktør Georg Lud­
wig Steinenbøhmer, Bloemendaal, Hol­
land, er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter 
Selskabet tegnes af Aage Emil Simonsen 
Raun, Eimart van Toornburg, Jacob W in­
ther og Hans Aage Sørensen to i For­
ening eller af hver af disse i Forening 
med Georg Ludvig Steinenbøhmer eller 
Felix Robertus Hermann Rhodius; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af mindst fire Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 10.906: „A/S G e i s ­
m a r s  V æ v e r i e r  — C. F. G e i s m a r  
& C o“, af Frederiksberg. Under 23. Ok­
tober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af den ad­
ministrerende Direktør alene. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør A. Valdbjørn er 
afgaaet ved Døden. Bestyrelsesmedlem­
merne H. A. Valdbjørn (adm. Direktør) 
og H. G. Valdbjørn er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 12.733: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o s e n - P a l a i  s““, af Kø­
benhavn. Under 15. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. S. P. Nielsen, A. 
M. Wildt er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Christian Vilhelm Hagens, Ve­
ster Voldgade 4, Landsretssagfører Svend 
Aage Andersen, Søstjernevej 8, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.737: „A/S K i p a“, 
af København. Under 14. November 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. K. S. 
Oppenhejm er fralraadt som Direktør. 
Bankier Erik Birger Christensen, Nvbro- 
gade 10, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.935: „K ø d f o- 
d e r f a b r i k e n  „ S j æ l l a n d “ A. m. b. 
A.“, af Ortved, Vigersted Kommune. N. 
C. Hansen er udtraadt af, og Gaardejer 
Peder Hemming Hansen, Sallerup pr. 
Klarskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.703: „P. W u l f f  
A/S“, af København. Bestyrelsens For­
mand og Medlem af Direktionen P. Wulff 
er afgaaet ved Døden. Medlem af Direk­
tionen H. O. Wulff er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen H. Wulff 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 15.989: „E j e n d o m s a  k- 
t i e s e l s k a b e t  „ S k o v l  v““, af Frede­
riksberg. Medlem af Bestyrelsen J. B. 
Seemann er afgaaet ved Døden. Lands­
retssagfører Axel Harald Pedersen, Løn­
gangsstræde 23, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J a c o b  H o l m  b l a d  & C o“, 
af København. Medlemmer af Bestyrelsen 




Register-Nummer 827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  G u m m i -  
G om p agn  i“, af Odense. Under 9. Sep­
tember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier bar de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev.
Register-Nummer 2951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r. No.
1239 U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r -  
t e r“, af København. P. C. Hede, O. L ind­
strøm, L. A. Larsen er udtraadt af, og 
Fru Inger Margrete Jessen, Rahbeks Allé 
2 C, Frøken Elna Elise Tvede, Sønder­
marksvej 1, Fru Fanny Boye, Frederik 
d. 6tes Allé 10, alle af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3080: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  H ø j s k o l  e“, 
af Aaker Sogn, Bornholms Sønder Her­
red. Under 30. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. H. P. Koefoed, H. K. 
Hansen, L. G. Kofod er udtraadt af, og 
Gaardejer Vilmer Juul Nielsen, Gramme- 
gaard, Aaker, Gaardejer Jørgen Alexan­
der Andersen, Dammegaard, Østerlars, 
Valgmenighedspræst Kay Kirkegaard 
Jensen, Aakirkeby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r. N o.
1240 U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r -  
t e r“, af København. P. C. Hede, O. Lind­
strøm, L. A. Larsen er udtraadt af, og Fru 
Inger Margrete Jessen, Rahbeks Allé 2 C, 
Frøken Elna Elise Tvede, Søndermarks­
vej 1, Fru Fanny Boye, Frederik d. 6tes 
Allé 10, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.066: „K o 1 o n i a 11 a- 
g e r e t  E r g o  F r e d e  n s g a d e  Nr. 8 
A/S“, af København. Under 13. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „A/S 
Vendor“. Selskabets Formaal er at drive 
Handel. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. P. Liberoth, E. V. 
Nilsson, V. K. Nilsson er udtraadt af, og 
Grosserer Jørgen Petersen, Disponent Jør­
gen Alfred Maack-Petersen, begge af Carl 
Plougsvej 1, Grosserer Olav Melbye, As- 
gaardsvej 9, alle af København, er ind­
traadt i Bestvrelsen. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 16.576.
Register-Nummer 11.529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S c h w e i t z e r s  B o g t r y k ­
ker  i“, af Vejle. O. A. Dornonville de la 
Cour er udtraadt af, og Grosserer, Vice- 
konsul Hugo Preben Pultz Sørensen 
Langager, Vejle, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
RegisLer-Nummer 11.648: „A/S L a u ­
r i d s  N i e l s e n ,  K o r n -  og F o d  er- 
s t o f f o r r e t n i n g, G r a a s t e n“, af 
Graasten. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør L. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Theophil Pastwa, Graasten, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen O. G. 
Nielsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.318: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  F a s a n e  n“, af Køben­
havn. Under 6. November 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.822: „P o r c e 1 a i n f a- 
b r i k e r n e B i n g & G r ø n d a h 1 og 
N o r d e n  A/S“, af København. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.000.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 16. December:
Register-Nummer 1730: „T li. D r o s t  
& C o. A/S“, af København. Under 3. De­
cember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. K. T. Rørdam 
er liatraadt og Otto Ingenius Elvius, Hel- 
lerupvej 12, Hellerup, er tiltraadt som 
Forretningsfører, hvorefter den barn med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 8274: „ J u l i u s  Z a h l e  
A/S“, af Slagelse. Under 28. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9498: „A k t i e s e l -  
s k a b e t  D a n s k  G y c 1 e v æ r k 
„G r a n d““, af Nørre Aaby, Vends Her­
red. Under 1. November 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens Næstfor­
mand J. Skyum er afgaaet ved Døden. 
Bankdirektør Valdemar Arnold Christen­
sen, Klaregade 29, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 11.739: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  af  26. 
A p r i l  1 93 2“, af København. Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
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§ 62 jfr. § 67 efter Behandling af Køben­
havns Skifteret.
Register-Nummer 15.294: „ B r ø n d b y ­
ø s t e r  M ø b e l -  og T r æ v a r e f a ­
b r i k  A/S“, af Brøndbyøster. Under 15. 
November 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 25.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500 ~og 1000 
Kr.
Under 17. December:
Register-Nummer 381: „F. L. Bie,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Under 
27. November 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Handels- og Kom­
missionsforretning. Ved Overdragelse af 
Aktier til andre end de i Vedtægternes § 
3 nævnte Grupper af Personer har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
samme Paragraf givne Regler. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3796: „ S k a n d i n a ­
v i s k  Op t i k ,  A/S“, af København. Un­
der 25. Oktober 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Over­
retssagfører Jacoby alene eller af Grosse­
rer E. Hassing i Forening med et Besty­
relsesmedlem. Prokurist Paul Ernst Ro- 
loff, Aaboulevarden 3, København, Direk­
tør, Dr. Paul Anton Hans Nitsche, Dun- 
ckerstrasse 6, Rathenow, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8584: „ A m a g e r ­
b r o s  O s t e l a g e r ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Under 29. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Langelands 
Ostelager, Aktieselskab“. H. V. E. Larsen 
er fratraadt som Forretningsfører og den 
hende meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Daniel Peter Rønnow, Nørrebrogade 66 A, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med Bestyrelsens Formand. 
Selskabet er overført til nvt Reg.-Nr. 
16.581.
Register-Nummer 9241: „A/S Svea-  
h u s“, af Frederiksberg. J. Heilesen, H.
P. J. Hansen, C. J. Schou, J. L. Bennike 
er udtraadt af, og Fabrikant Einar Chri­
stensen, Fru Olga Christensen, begge af 
Magnoliavej 63, Prokurist Morten Chri­
stiansen, Lundingsgade 5, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.280: A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  M a n u f a k t u r  I m- 
p o r t “, af København. Under 11. Novem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør P. J. Mathiasen 
er afgaaet ved Døden. Fru Ingrid Kristine 
Mathiasen, Niels Finsens Allé 65, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen Edvard Valdemar Kloster 
samt Direktør Olaf Børge Calberg, Jens 
Jessensvej 6, København, er indtraadt i 
Direktionen. Den nævnte O. B. Calberg og 
A. C. Zacho meddelte kollektive Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nr. 12.301: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  M a l t a h u s  I I“, af 
København. Under 1. September 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er ændret til 
Kgs. Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommu­
ne. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktø­
ren, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. A. R. Ammentorp, T. 
Dreyer, H. C. M. Frederiksen er udtraadt 
af, og Fru Elise Andrea Kristiane Peder­
sen (kaldet Brygger), Østre Allé 64, Ny­
købing F., Fru Anna Andrea Folkenberg, 
Sdr. Fasanvej 53, København, Fru Anna 
Marie Kristine Michélsen, Ndr. Strandvej 
4, Helsingør, Sagfører, cand. jur. Erik A l­
bert Stage, Viggo Stuckenbergsvej 19, 
Kgs. Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte E. A. Stage er tiltraadt som D i­
rektør.
Register-Nummer 13.135: „A/S V i b y  
F o r s a  m l i n g s b y g n i n  g“, af Viby, 
Jylland. Under 25. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er nedskrevet med 5000 
Kr. uden Udbetaling til Aktionærerne; 
samtidig er den udvidet med 4675 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
18.875 Kr. fuldt indbetalt. P. N. Jensen, 
J. Jørgensen, P. L. Balle er udtraadt af, og 
Entreprenør Peter Enevold Jensen, 
Gaardejer Søren Loft Pedersen, Ravns-
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bjerg, Murer Harald Bøtkjær, alle af V i­
by, Jylland, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.600: „G. W. R a f f s  
E f t f. A/S“, af København. Under 11. No­
vember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør P. J. Mathiasen er afgaaet ved Døden. 
Fru Ingrid Kristine Mathiasen, Niels Fin- 
sens Allé 65, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen Ed­
vard Valdemar Kloster samt Direktør 
Svend Holger Kloster, Lille Strandvej 6 C, 
Hellerup, er indtraadt i Direktionen. Den 
nævnte S. H. Kloster og A. G. Zacho med­
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.036: „ K a l u n d ­
b o r g  A v i s  og B o g t r y k k e r i  A/S“, 
af Kalundborg. Under 4. og 16. Septem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Paa den tidligere tegnede Aktiekapital' 
er yderligere indbetalt 2000 Kr., hvorefter 
den under 15. og 22. April 1940 vedtagne 
Beslutning om Nedsættelse af Aktiekapi­
talen med 2000 Kr. er annulleret. Selska­
bets Aktiekapital udgør herefter 12.000 
Kr., fuldt indbetalt dels kontant dels i 
andre Værdier.
Register-Nummer 14.155: „A/S O l a f  
H e n r i k s e n s  P r o t o k o l f a b r i  k“, 
af Aarhus. Under 28. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.885: „A/S A 1- 
f r e d K a r s b e r g“, af København. Un­
der 20. November 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev.
Under 18. December:
Register-Nummer 1306: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  T h e a t e r “ af 
Fredericia. Medlem af Bestyrelsen J. F. 
Kjær er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2458: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a n g e  r u p b a n e n “ af Kø­
benhavn. A. Asmussen er udtraadt af, og 
Forretningsfører Thorvald Georg Alfred 
Erik Clausen, Aldershvilevej 60, Bag­
sværd, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4740: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Z i n c k’s F a b r i k e r “ af Godt- 
haab, Øster Hornum Kommune. Under 29. 
September 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 5791: „ Ak t i e s e l -  
s k a b e t R e a l s k o l e n f o r S k æ r b æ k  
og O m e g n “ af Skærbæk. Bestyrelsens 
Formand H. F. Hansen er udtraadt af 
og Købmand Ehm Bendesen, Skærbæk, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen N. H. Obling er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 6735: „A k t i e s el- 
s k a b e t M. E. G r ø n  & Sø n“, af Frede­
riksberg. Under 5. November 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen 0. Ahnfelt-Rønne er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 6824: „0 s t s j æ 1-
l a n d s  L a n d b o b a n k  A/S.“, af Køge. 
Medlem af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget J. P. Hansen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nr. 6826: ,,„P r i m a“ K u l ­
i m p o r t  & S k i b s f a r t  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 18. Juli 1940 og 19. Au­
gust 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er: at drive Handel med Kul og andre 
Brændselsmidler, at drive Rederi- og Be­
fragtningsvirksomhed, Køb og Salg af 
Skibe og lign. Virksomhed samt enhver 
efter Bestyrelsens Skøn hermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed herunder 
Forpagtning af lignende eller beslægtede 
Virksomheder, Kapitalinvestering i saa- 
danne Virksomheder og lignende. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
500.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes af to Direktører i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med en Prokurist eller 
af Peter Mailund, Otto Ludvig William 
Hammerich og Ejvind Møller to i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
enten Wilhelm Hugo Kellermann eller 
med Eduard Johannes Freymann; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af mindst Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Register-Nr. 7292: „ A d o l p h  T r i e r  
& G o l d s c h m i d t  A/S“, af København. 
Prokurist i Selskabet A. S. Madsen er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 7673: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U l l e r s l e v  og Ome g n s  
M e l l e m -  og R e a 1 s k o 1 e“, af Ullers­
lev, Flødstrup Kommune. N. P. Sørensen 
er udtraadt af, og Gaardejer Niels Gun-
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nar Ottosen, Ullerslev, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 7889: „S k i v e - Ves t -  
s a 1 1 i n g J e r n b a n e - A k t i e s e l -  
s k a b“, af Spøttrup, Rødding Kommune. 
Medlem af Bestyrelsen I. J. Møller er af- 
gaaet ved Døden. Sogneraadsformand, 
Gaardejer Niels Møller Espersen, Brøn- 
dum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m e r i k a n s k  L a k -  og 
F e r n i s - K o  m p a g n  i“, af København. 
Under 17. Oktober 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nr. 10.722: „ F r e d e r i k s ­
s u n d  K u l i m p o r t  A/S.“, af Frede­
rikssund. Under 29. August 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.974: „S o r ø A v i s 
A/S.“, af Sorø. V. J. K. Nielsen er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.171: „A/S. W i c h -  
m a n n s  K a f f e  r i s t e r  i“, af Kolding. 
S. P. Nielsen er udtraadt af, og Fru Ida 
Sofie Nielsine Andersen, Kolding, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.947: „ N æs t v e d  
K u l  - og K o k s  K o m p a g n i  A/S.“, af 
Næstved. Under 23. Oktober 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.175: „ K a y t e x  
G u m m i  K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af København. Under 31. Okto­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa 
Navn.
Register-Nummer 15.024: „ C a r l  & 
C o.’s F a b r i k e r A/S.“, af København. 
Under 3. December 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. H. V. C. Hasager er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Fabriks- og Salgsleder. Direktør Laurits 
Kruse Carl, Jacob Erlandsensgade 1, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør. Selskabet tegnes 
af Direktøren alene eller af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.282: „ S t o r m g a ­
des T æ p p e l a g e r  A/S“, af Køben­
havn. L. C. Laursen er udtraadt af, og 
Fru Elisabeth Charlotte Laursen, Dyben- 
dalsvej 51, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.170: „A/S T a g e  
K n e v l  &  C o.“, af København. R. H. 
Knevl er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Jørgen Malling Jensen, Østerbrogade 
91, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.364: „M odesa-  
l o n e n  S a n n y  A k t i e s e l s k a b “, af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. J. 
S. Rasmussen er afgaaet ved Døden. Fru 
Ellen Marie Hermansen, Brøndkærvej 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. December:
Register-Nummer 2110: „ N o r d i s k  
M a n u f a k t u r - A k t i e s e l s k a b ,  
E s b j e r g“, af Esbjerg. Prokurist Carl 
Johan Christian Budtz Pedersen, Set. 
Pouls Allé 27, Esbjerg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura — to i Forening — er 
meddelt: Carl Johan Christian Budtz Pe­
dersen, Rudolph Budtz Pedersen og Hans 
Aage Budtz Laugesen Pedersen.
Register-Nummer 2465: „ H e r m a n  A. 
K a h l e r ,  A k t i e s e l s k a b “, af Næst­
ved. Under 22. November 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Bestemmelsen om Underdirektør er bort­
faldet. J. Thislund er udtraadt af Bestyrel­
sen og Direktionen. Medlem af Direk­
tionen Herman Jørgen Kahler er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4318: „ O d d e r  D a g ­
b l ad,  A k t i e s e l s k a  b“, af Odder. Un­
der 7. Januar og 17. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er nedskrevet med 46.300 
Kr., uden Udbetaling til Aktionærerne. 
Samtidig er Aktiekapitalen udvidet med 
7850 Ki\ Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 10.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 25, 50 og 100 Kr. Hver Ak­
tionær har en Stemme. De Præference­
aktierne hidtil tillagte særlige Rettigheder 
og Bestemmelsen om deres Indløselighed 
er bortfaldet. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Gaardejer Christen Rasmussen, Falling, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø n d e r s l e v  A u t o g a r a -  
g e r“, af Brønderslev. Medlem af Besty­
relsen C. P. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Bagermester Jens Ejsenhardt Jen­
sen, Brønderslev, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9420: „E. A n d e r -  
s e n o g S ø n  A/S“, af København. Under
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18. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at drive Handel med og Fabrika­
tion af Sejlmagerartikler og Skibsartik­
ler samt Handel iøvrigt, Financiering og 
Administration. Medlem af Bestyrelsen 
F. V. Halmøe er afgaaet ved Døden. H. A. 
Hindenburg, E. S. Philipsen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Børge Kock, Re­
visor Henry Poulsen, begge af Amager­
brogade 73, Sagførerfuldmægtig, cand. 
jur. Ejgil Lego Andersen, Finsensvej 25, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. A. L. Andersen er fratraadt som 
Direktør, og den hende meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nr. 13.635: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  V e s t e r  s ø h u  s“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen J. B. 
Seemann er afgaaet ved Døden. Tømrer­
mester Rasmus Andreas Rasmussen, Ka­
strup vej 126, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.766: „S k a n d i- 
ii a v i s k Æ g e k s p o r t  A/S.“, af Køben­
havn. Under 10. December 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Direktøren alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 13.896: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  „L y a c v e j Nr. 1 m. 
11.“ i L  i k v i d a t i o n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 15. Ja­
nuar, 15. Februar og 15. Marts 1941 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.093: „A/S F i l m s ­
a t e l i e r e t  As  a“, af Lyngby. A. C. 
Ørum er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Hans Jørgen Immanuel Trojel, Nør­
regade 20, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Den nævnte A. C. Ørum, F. F. 
Ølsen og H. M. Karmark meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l g s o r g a n i s a t i o n e n  
„V u l c a n “ f o r  m o d e r n e  V a r me­
te k n i k“, af København. A. M. Jørgen­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a n t  r y““, af København. 
Under 30. Oktober 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Navn er: „Akts. Axel Christiansen“. 
C. C. Olsen, A. P. O. Olsen, E. Olsen er 
udtraadt af, og Tapetserermester Axel 
Christian Peder Christiansen, Kvægtorvs­
gade 1, Revisor August Vilhelm Lorent­
zen, Fælled vej 9, begge af København, 
Fabrikant Hans Peter Sørensen, Tuborg- 
vej 119, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.587.
Register-Nr. 16.049: „ E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  a f  12. A u g u s t  
1 94 0“, af København. Paa Aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 5000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 10.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.140: „A/S K o n ­
s e r v e s -  og B a c o n d e p o t e  t“, af 
København. A. P. N. Poulsen, A. Barding 
er udtraadt af, og Civilingeniør René R i­
cardo Claudi-Magnussen, Ingersvej 14, 
Charlottenlund, Bogholder Jens Aage Sø­
ren Andreas Iversen, Frederiksberg Allé 
6, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den A. P. N. Poulsen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Under 20. December:
Register-Nummer 2255: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t S v o v l s y r e - o g S u p e r f o s -  
f a t - F a b r i k e n  L i m f j o r d e n “ 
af Nørre Sundby. Under 13. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Direktør, Kammerherre Otto Christian 
Jakob Jørgen Brønnum Scavenius, Ama- 
liegade 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2447: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S v o v l s y r e -  
og S u p e r f o s f a t - F a b r i k “ af 
Fredericia. Under 13. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Direktør, 
Kammerherre Otto Christian Jakob Jør­
gen Brønnum Scavenius, Amaliegade 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  k e m i s k  I n d u s t r i “ af 
København. Direktør, Kammerherre Otto 
Christian Jakob Jørgen Brønnum Scave­
nius, Amaliegade 4, København, er ind- 
traadl i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Sdr.  F å r u p  P l a n t a g e “ af 
Ribe. Under 8. December 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.102: „M. J ø r g e n ­
sens  M a r k f r ø f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Grejsdalen pr. Vejle. Under 12. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.054: „C y k 1 e d e 1 e- 
i n d u s t r i e n  „H a m a“ A/S“ af Kø-
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benhavn. Under 5. November 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.099: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K l ø v e r g a a r -  
d e n““ af København. A. V. Andersen er 
udtraadt af, og stud. jur. Erik Eschau 
Møller, Gruts Allé 25, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.300: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a n d e s t ø ­
be r h u s““ af København. M. F. J. Kelde 
er udtraadt af, og stud. jur. Erik Eschau 
Møller, Gruts Allé 25, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.617: „N. G. Bang,  
A/S“ af Odense. Prokura er meddelt: 
Aksel Kai Hvidtfeldt-Olsen i Forening 
med tidligere anmeldte Kaj Thorvald 
Seierup.
Register-Nummer 15.986: „ Sydøs t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  (Seas)“ af Haslev-Frerslev 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
38.700 Kr., hvoraf 5700 Kr. er Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 11.126.100 Kr., hvoraf 7.287.300 
Kr. er almindelige Aktier og 3.838.800 Kr. 
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.362: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  F a b r i k k e n  F e r m  „ Dans k  
B a a n d s t a a l  I n d u s t r i “ af Frede­
riksberg. H. Bech er udtraadt af, og Fru 
Marie Lovise Caroline Jensen, Finsensvej 
30, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. December.
Register-Nummer 2241: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  og L a n d ­
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b)“ af 
Nykøbing F. Vedrørende Filialen i Sax- 
kjøbing: Jens Jørgen Andersen er til- 
traadt som Bogholder, hvorefter Filialen 
tegnes af Bestyreren i Forening med Kas­
sereren eller Bogholderen.
Register-Nummer 2702: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L a n g e l a n d s  F r ø a v l s -  
Ko  m p a g n i““ af Rudkøbing. Under 25. 
Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen G. Peder­
sen er afgaaet ved Døden. Proprietær 
Christian Sørensen, Frederiksberg, Lin- 
delse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3778: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S æ k k e l e j  e-K o m p a g n i e t“ 
af København. Prokura er meddelt: Kai 
Wiirtz. Selskabet tegnes herefter pr. pro­
cura af: Hans Sørensen Nielsen, Olga Ma­
rie Nielsen og Kai Wiirtz to i Forening 
eller hver især i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  og O m e g n s  
p r i v a t e  M e l l e m  - og R e a l s k o l e “ 
af Bjerringbro. M. C. Bach er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. Medlem af 
Bestyrelsen H. C. J. H. R. Bruhn er af­
gaaet ved Døden. F. J. Frederiksen, N. 
Thøgersen er udtraadt af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen Sigurd Beck er 
valgt til Bestyrelsens Formand. Gaardejer 
Peder Jørgen Pedersen, Gulev pr. Bjer­
ringbro, Gaardejer Hans Vilhelm Mon­
drup, Sognepræst Andreas Petersen, beg­
ge af Bjerringbro, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.993: „ I n v e s t e ­
r i  n g s - G o m p a g n i e t „ O d i n “ A/S.“ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen J. 
Skyum er afgaaet ved Døden. Redaktør 
Søren Peter Qvist, Fisketorvet 12, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.410: „G h r. J e n ­
sen & Co. S k o t ø j s f a b r i k  A k t i e ­
s e l s k a  b“ af København. Under 26. No­
vember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 6000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 16.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 250 og 500 Kr.
Register-Nummer 12.124: „ Od en s e  
P o l y f o t o ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Oden­
se. E. G. Bache, G. E. Jarrels, H. E. Mik­
kelsen, V. E. Thiesen er udtraadt af, og 
Fotograf Harald Gunnar Pedersen, Kon­
gedybet 13, Odense, Ingeniør Karl Andreas 
Petersen, Worsaaesvej 18, København, 
Gaardejer Thorkil Christian Petersen, 
Landmand Hans Verner Pedersen, begge 
af Sønderhavegaard, Kittinge, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Nævnte Harald Gunnar Pedersen.
Register-Nummer 14.078: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a d i o  T e l e v i s i o n  Go m- 
p a n y A/S.“ af København. Under 5. No­
vember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr. Dentegnede Aktiekapital 
udgør herefter 250.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.784: „C o n t i n e n- 
t a 1 F i l m  A k t i e s e l s k a b “ af Holte, 
Københavns Amts nordre Birk. Medlem af 
Bestyrelsen L. B. Faaborg er afgaaet ved 
Døden. Grosserer Asger Meyland Vissing, 
Østbanegade 5, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 16.502: „ D a n s k  
S a l i x  I n d u s t r i  A/S.“ af Gladsaxe. 
Under 29. Oktober 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del blandt andet med Pile, Siv og andre 
Planteprodukter. Selskabets Hjemsted er 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 7000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 19.000 
Kr. fuldt indbetalt. H. G. Svendsen er ud- 
traadt af, og Disponent Poul Isak Rosetz- 
sky, Charlottenlundsvej 13, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. December:
Register-Nummer 2588: „N o r d i s k 
D r o g e -  & K e m i k a l i e f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b  ( N o r t h e r n  D r u g ­
and  C h e m i c a l  C o m p a n y  L t  cl.)“ 
af København. Bestyrelsens Formand 0. 
Ahnfelt-Rønne er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Erik Vilhelm Petri, GI. 
Torv 18, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. J. Hørslev er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 4912: „ A k t i e s e l ­
s k ab e t  K ø b e n h a v n s  B r æ n d s e l s  
K o m p a g n i  ( C o p e n h a g e n  F u e l  
C o m p a n  y)“ af København. Selskabet 
har oprettet en F ilia l i Hillerød under 
Navn: „Hillerød Brændsels Kompagni, 
F ilia l af Aktieselskabet Københavns 
Brændsels Kompagni (Copenhagen Fuel 
Company)“. Filialen tegnes pr. procura 
af Filialbestyreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en For­
retningsfører. Filialbestyrer: Knud Marius 
Haagensen.
Register-Nr. 13.795: „F y e n s  K u l ­
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
500 Kr. Den tegnede Andelskapital ud­
gør herefter 87.500 Kr. fuldt indbetalt.
F or sikringsselskaber.
Under 5. December 1941 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 349: „S o r ø m ed 
f l e r e  A m t e r s  g e n s i d i g e  B r a n d ­
f o r s i k r i n g  f o r  L ø s ø r  e“, hvis For­
maal er Løsørebrandforsikring i Sorø, 
Holbæk og Præstø Amter. Foreningen har 
Hovedkontor i Faardrup Skørpinge Kom­
mune; dens Vedtægter er af 30. April 1846 
med Ændringer senest af 2. November
1940 og under 12. September 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Udtrædelse af Foreningen kan ske til en 
1. Maj efter 3 Maaneders forudgaaende 
skriftlig Opsigelse. Udtraadte eller ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Sorø Amtstidende“, 
„Vestsjællands Socialdemokrat“, „Vest­
sjællands Folkeblad“, „Sorø Amts Dag­
blad“, „Sorø Folketidende“, „Holbæk 
Amtstidende“ og „Sydvestsjælland“. Be­
styrelse: Sognefoged Aage Johannes Olsen 
(Formand), Gaardejer Kristen Laurits 
Larsen (Næstformand), begge af Snekke- 
rup, Gaardejer Knud Thorvald Knudsen, 
Rosted, Gaardejer Jens Marius Madsen, 
Gerløv, Sognefoged Jens Larsen, Slots 
Bjergby. Foreningen tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller Næstformand.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 350: „G 1. S k a n ­
d e r b o r g  A m t s  B r a n d a s s u r a n ­
ce f o r e n i n g. G e n s i d i g t  S e 1- 
s k a b“, hvis Formaal er Brandforsikring 
af Løsøre i Aarhus, Randers og Viborg 
Amter. Foreningen har Hovedkontor i 
Mammen pr. Bjerringbro; dens Vedtægter 
er af 1. Juni 1872 med Ændringer senest 
af 7. Juni 1941 og under 7. August 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Medlemmerne er solida­
risk ansvarlige for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 24 givne 
Regler. Udmeldelse af Foreningen kan ske 
til en 1. Oktober ved Meddelelse inden 
forudgaaende 1. Juli. Udmeldte eller ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 24 givne Regler. Alene de af 
Medlemmerne kredsvis valgte Repræsen­
tanter har Stemmeret paa Foreningens 
Generalforsamlinger. Bekendtgørelse til 
Repræsentanterne sker ved Brev. Besty­
relse: Gaardejer Mads Sørensen (For­
mand), Mammen, Forretningsfører Hol­
ger Petersen (Kasserer), Horsens, Gaard­
ejer Laurs Laursen, Brigsted, Aftægts­
mand Niels P. Skov, Hasselager, Parti­
kulier Niels Jacobsen, Stilling, Gaardejer 
Laurs A. Laursen, Tømmerby, Gaardejer 
Niels Chr. Jensen, Amstrup, Gaardejer
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2Søren Sørensen, Vinten, Gaardejer Fol- 
imer Skovsgaard, Randlev, Gaardejer 
IKnud Nielsen, Røgen, Gaardejer Peder 
ILaursen, Tendrup, Gaardejer Jens Lund- 
Egaard, Svinding. Foreningen tegnes af 
IBestyreisens Formand og Kassereren i 
IForening.
Register-Nummer 351: „ S k o d b o r g -
a n d f u l d  H e r r e d e r s  L ø s ø r e -  
1B r a n d a s s u r a n c e  f o r e n i n g ,  gen- 
is  i d i g“, hvis Formaal er Løsørebrandfor- 
gsikring i Skodborg-Vandfuld Herreder og 
(Venø. Foreningen har Hovedkontor i 
IDybe-Ramme Kommune; dens Vedtægter 
ær af 3. December 1845 med Ændringer se- 
inest af 8. Marts 1941 og under 24. Juli 
11941 stadfæstede af Ministeriet for Han- 
bdel, Industri og Søfart. Medlemmerne er 
usolidarisk ansvarlige for Foreningens 
IForpligtelser efter de i Vedtægternes § 13 
Egivne Regler. Udtraadte eller udelukkede 
(Medlemmer vedbliver at hæfte for For­
beningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 13 givne Regler. Hvert Medlem 
dhar 1 Stemme. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Lemvig Folkeblad“, 
„Lemvig Avis“, „Lemvig Dagblad“, „Lem- 
wig Socialdemokrat“ og „Ringkøbing 
Amtstidende“. Bestyrelse: Proprietær 
JLauge Hjortkjær, Dybe pr. Ramme, Kre- 
fditforeningsrepræsentant Rasmus Munks- 
Épaard, Vandborg pr. Strande, Gaardejer 
Søren Skadhede, Bøvling, Sognefoged 
IKornelius Møller, Heldum, Gaardejer 
IHans Bjerre, Nr. Nissum, begge af Lem- 
wig. Foreningen tegnes af den samlede 
BBestyrelse.
Under 18. December er optaget som.
Register-Nummer 352: „ T e x t i l i n -  
H u s t r i e n s  U l y k k e s f o r s i k r i n g ,  
jg e n s i d i g t  S e l s k a b “, hvis Formaal 
“ r lovpligtig Ulykkesforsikring for textil- 
industrielle Virksomheder i Danmark. 
^Foreningen har Hovedkontor i Køben­
navn, dens Vedtægter er af 8. Januar 
M1924, med Ændringer senest af 28. Maj 
!Jt941 og under 9. September 1941 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
;og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Foreningens Forpligtelser 
tafter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
"Forsikringen kan opsiges med 8 Ugers 
Skriftligt Varsel ved Udgang af et Kalen- 
Jleraar. Opsigelse fra Medlemmernes Side 
;xan dog ikke ske før 5 Aar fra det Tids­
punkt, da Foreningen har overtaget ved­
kommende Forsikring. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser, der 
er stiftet inden Udløbet af det paagæl­
dende Regnskabsaar, efter Reglerne i 
Vedtægternes § 3. Hvert Medlem har 1 
Stemme. Bekendtgørelse sker skriftlig til 
hvert enkelt Medlem. Bestyrelse: Fabri­
kant Holger Sebbelov (Formand), Løn­
gangsstræde 16, Fabrikant Niels Anton 
Nielsen (Næstformand), Griffenfeldtsgade 
27, Fabrikant Johannes Borgsmidt, Ryes- 
gade 19-21, Fabrikant Harald Robert Se­
verin Klem, Emdrupvej 26, alle af Køben­
havn, Fabrikant Georg Pedersen, Hel­
singør. Direktør: Laurits Charles Bøg­
gild Brahe Christensen, Strandvej 269, 
Charlottenlund. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Laurits Charles 
Bøggild Brahe Christensen i Forening 
med Bestyrelsens Formand eller Næst­
formand.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nr. 353: „ G l a d b a c h e r  
F e u e r v e r s i c h e r u n g s - A k ­
t i e  n - G e s e 1 1 s c h a f t, U d e n ­
l a n d s k  F o r s i k r i n g s a k t i e ­
s e l s k a b ,  M. G l a d b a c h  G e n e ­
r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k“, 
af København, der er Generalagentur for 
„Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien- 
Gesellschaft“, af M. Gladbach, Tyskland. 
Selskabets Formaal er at drive Forsikring 
i følgende Brancher: Brandforsikring, 
inch Skov-, Driftstabs- og Anskaffelses­
værdi-Forsikring, Indbruds- og Tyveri­
forsikring, Vandskadeforsikring, Oprørs­
forsikring, Ulykkesforsikring, Ansvarsfor­
sikring, Motorkøretøjsforsikring, Films- 
produktions-Driftstabs-Forsikring, Films­
tabsforsikring, Transportforsikring samt 
Bagageforsikring og Generalagenturets 
Formaal er: Brand- og Driftstabsforsik­
ring i Genforsikring. Selskabets Vedtæg­
ter er af 16. December 1861 med Ændrin­
ger senest af 1. Juni 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 3,560.000 Rm, hvoraf 
er indbetalt: 1.780.000 Rm, det resterende 
Beløb kan fordres indbetalt efter Besty­
relsens og Direktionens Bestemmelse. Ge­
neralagent: Frederik Holten Liitzhøft, 
Egebjerg Allé 8, Hellerup. Generalagen­
turet tegnes — derunder ved Afhændelse
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og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Generalagenten alene. Ene-Prokura er 
meddelt: Jørn Holten Liitzhøft, Knud Pe­
dersen.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 354: „Det  g e n s i ­
d i g e  l i l l e  f y e n s k e  B r a n d a s s u ­
r a n c e s e l s k a b  f o r  L ø s ø r e  og E f ­
f e k t e r “, hvis Formaal er Løsøreforsik­
ring i Fyens Stift. Foreningen har Ho­
vedkontor i Vissenbjerg Kommune; dens 
Vedtægter er af 1840 med Ændringer se­
nest af 9. September 1940 og under 16. 
Oktober 1941 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne er solidarisk ansvarlige for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 8 givne Regler. Udtræden kan 
ske efter de i Vedtægternes § 9 givne Reg­
ler. Udtraadte eller udelukkede Medlem­
mer vedbliver at hæfte for Foreningens 
Forpligtelser ligeledes efter de i Vedtæg­
ternes § 9 givne Regler. Hvert Medlem har 
1 Stemme. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Fyens Tidende“. Bestyrelse: 
Rentier Hans Larsen (Formand), Bred St., 
Hjulmand Hans Henrik Larsen (Næstfor­
mand), Ges tele v, Ringe, Regnskabsfører 
Rasmus Sørensen Sommerlund (Regn­
skabsfører), Knarreborg St., Rentier Chri­
sten Hansen, Jens Benzonsgade 14, Oden­
se, Snedkermester Niels Christian Peter­
sen, Kværndrup, Husmand Thorvald Si­
monsen, Hjadstrup pr. Kappendrup. For­
eningen tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Regnskabsføreren og et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 23. December er optaget som:
Register-Nummer 355: „L y s g a a r d 
H e r r e d s  g e n s i d i g e  B r a n d f o r ­
s i k r i n g s f o r e n i n g  f o r  r ø r l i g  
E j e n d o m “, hvis Formaal er Løsøre­
brandforsikring i Lysgaard Herred og 
omliggende Sogne. Foreningen har Ho­
vedkontor i Thorning Sogn, Viborg Amt; 
dens Vedtægter er af 28. Marts 1890 med 
Ændringer senest af 19. Marts 1941 og 
under 18. Oktober 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter 
Reglerne i Vedtæfternes § 9. Udtræden 
kan ske efter de i Vedtægternes § 9 givne 
Regler. Udtraadte eller udelukkede Med­
lemmer hæfter for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 9 givne 
Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Kjellerup Avis“. Bestyrelse: Gaardejer 
Marius Nielsen (Formand), Ungstrup pr. 
Kjellerup, Rentier Peter Emil Nielsen, 
Levring pr. Kjellerup, Rentier Anders 
Bach, Almtoft pr. Kjellerup, Gaardejer 
Søren Laursen Sørensen, Vandet pr. 
Rødkjærsbro, Cyklehandler Anton Stor­
dal, Frederiks. Foreningen tegnes af Be- 
stvrelsens Formand alene; ved Afhæn- 
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med 2 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 9. Decbr. 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 79: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A b s a l o n “ af 
København. Medlem af Bestyrelsesraadet 
B. Heckscher er afgaaet ved Døden.
Under 10. December:
Register-Nummer 296: „ D a n s k  B y g ­
n i n g s  A s s u r a n c e  G e n s i d i g t  
F o r s i k r i n g s s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i o n “ af Nykøbing/F. Efter Proklama i 
Statstidende for 27. November, 27. Decem­
ber 1940 og 27. Januar 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Under 12. December:
Register-Nummer 330: „De s a m v i r ­
k e n d e  f y n s k e  H u s m a n d s f o r ­
e n i n g e r s  g e n s i d i g e  H e s t e -  og 
K r e a t u r  f o r s i k r  i n  g, g e n s i -  
d i g“ af Ulbølle Kommune. Bestyrelsens 
Formand K. Hansen samt J. Sørensen er 
udtraadt af og Husmand Otto Møller, 
Hundtofte, Husmand Christian Andersen, 
Stihøj, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen M. Nielsen er valgt til Be­
styrelsens Formand. Foreningens Hjem­
sted er nu Espe Kommune.
Under 13. December:
Register-Nummer 187: „De p r i v a t e  
A s s u r a n  deur e r ,  L i m i t e r e  t“, af 
København. Under 20. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 16. 
Oktober 1941 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
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Under 18. December:
Register-Nummer 57: „S j ö - o ch  
B r a n d f ö r s ä k r i n g s a k t i e b o ­
l a g e t  S v e n s k a  V e r i t a s ,  U d e n ­
l a n d s k  F o r s i k r i n g s a k t i e s e l ­
skab,  S t o c k h o l m ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  D a n m a r  k“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Jørn Holten 
Liitzhøft.
Register-Nr. 120: „ F ö r s ä k r i n g s ­
a k t i e b o l a g e t  H a n s  a, U d e n ­
l a n d s k  F o r s i k r i n g s s e l s k a b ,  
Sve r i g e ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r  k“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt: Jørn Holten Liitzhøft.
Register-Nr. 133: „ L a n d b o  s t a n ­
dens  A n d e l s - F o r s i k r i n g s s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter endt Likvidation er Selskabet slettet 
af Registeret.
Foreninger.
Under 6. Decbr. 1941 er optaget i For­
ening-Registeret som:
Register-Nummer 991: „F  e 11 s p o r t s- 
f o r e n i n g e n  af  194 1“ af København, 
der er stiftet 16. Oktober 1941 med Ved­
tægter af s. D. Foreningens Formaal er: 
Medlemmernes Uddannelse i Terrain- 
sport og fri Idræt.
Under 8. December er optaget som:
Register-Nummer 992: „ A a l b o r g  
F 1 y v e k 1 u b“ af Aalborg, der er stiftet 
31. August 1938 med Vedtægter af samme 
Dato. Foreningens Formaal er: Ved teo­
retiske og praktiske Foranstaltninger at 
fremme Interessen for Flyvningen i Aal­
borg og Omegn samt ved Raad og Støtte 
at hjælpe Medlemmerne til Opnaaelse af 
Certifikat. Foreningens Kendetegn er: 
Silhuetten af en Flyvemaskine, omgivet 
af en Cirkel, der skærer Maskinens Vinge­
spidser.
Under 9. December er optaget som:
Register-Nummer 993: „R e d e r k 1 u b- 
b e n“ af København, der er stiftet 14. 
Februar 1940 med Vedtægter, af samme
Dato. Foreningens Formaal er: At fremme 
Samarbejdet og den personlige Forbin­
delse mellem Medlemmerne af Dansk
RetWRkLI/eilE/ir
Dampskibsrederiforening. Foreningens 
Kendetegn er: Ordet Rederklubben, der 
fremtræder paa en saadan Maade, at 
Kendetegnet har Lighed med et Dampskib 
i Fart.
Under 11. December:
Register-Nummer 994: „ F o r e n i n g e n  
af  E k s p o r t ø r e r  og F a b r i k a n t e r  
af  k u n s t t ø r r e d e  A f g r ø d e r “ af 
København, der er stiftet 20. Oktober 1941 
med Vedtægter af samme Dato. Forenin­
gens Formaal er: At bistaa Medlemmerne 
og varetage disses Interesser og fremme 
alt, hvad der kan gavne Branchen.
Under 15. December er optaget som: 
Register-Nummer 995: „ R e v i s o r ­
f o r e n i n g e n  af  1 9 1 9 f o r s t a t s a u ­
t o r i s e r e d e  R e v i s o r e r  og a u t o ­
r i s e r e d e  r e g n s k a b s k y n ­
d i g e  T i l l i d s  mænd,  der  p r a k t i ­
s e r e r  som R e v i s o r e r “, af Køben­
havn, med Vedtægter af 26. August 1919, 
senest ændrede 16. December 1940. For­
eningens Formaal er at varetage Revisor­
standens Interesser saavel udadtil som 
indadtil. Foreningen har tidligere været 
registreret under Navn „Revisorforenin­
gen af 1919 for Revisorer, der af Justits­
ministeriet er autoriseret som regnskabs­
kyndige Tillidsmænd i Henhold til Lov af 
14. April 1905“. Foreningens Kendetegn 
er: En Kombination af en Merkurskik- 
kelse og Regnskabsbøger, omgivet af en 
Ring, hvori staar Revisorforeningen af 
1919.
Under 18. December er optaget som:
Register-Nr. 996: „K ø b e n h a v n s  
K o n c e r t f o r e n i n  g“, af København,
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der er stiftet 1937 med Vedtægter senest 
ændrede 4. Oktober 1941. Foreningens 
Formaal er at afholde offentlige Koncerter 
ved Foreningens aktive Medlemmer. Be­
styrelse: Departementschef Andreas Møl­
ler (Formand), Filippavej 2, Landsrets­
sagfører Wilfred Christensen (Næstfor­
mand), Holmens Kanal 5, begge af Kø­
benhavn, Musikforlægger Christen Sød­
ring (Forretningsfører), Kildegaardsvej 4, 
Hellerup, Kapelmester Emil Reesen, 
Dalsgaardsvej 1, Klampenborg, Magister 
Palle Helmer Petersen, Kristianiagade 9, 
Oboist Viggo Andersen, Livjægergade 45, 
Fløjtenist Peter Hansen, Nørrebrogade 17, 
alle af København. Foreningen tegnes af 
Forretningsføreren i Forening med For­
manden eller Næstformanden.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 997: „ S k r æ d d e r ­
m e s t r e n e s  S a m m e n s l u t -  
n i n g“, af København, der er stiftet 1933 
med Vedtægter senest ændrede 20. April 
1941. Foreningens Formaal er: at søge 
Fagets Interesser fremmet fagligt, økono­
misk og kulturelt gennem Kursus, Studie­
kredse, Propaganda o. s. v. Foreningens
Kendetegn er: En aaben Skræddersaks 
omsluttet af en Kæde.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 998: „ F o r e n i n g e n  
af  I m p o r t ø r e r  af  R a a v a r e r  t i l  
N æ r i n g s m i d d e l i n d u s t r i e n “ 
af København, der er stiftet 1940 med 
Vedtægter senest ændrede 15. Februar 
1941. Foreningens Formaal er: At bistaa 
Medlemmerne og varetage Medlemmernes 
Interesser og fremme alt, hvad der kan 
gavne Branchen. Foreningen benytter t il­
lige følgende Betegnelser: „Verein der 
Importeure von Rohwaren für die Nah­
rungsmittelindustrie“ (Reg.-Nr. 999) og 
„Association des Importateurs de ma-
tiéres premieres pour l ’Industrie alimen- 
taire“ (Reg.-Nr. 1000) for sin Virksomhed. 
Foreningen benytter Navnet „Sektionen 
af Marmelade- og Saftfabrikanter i Dan­
mark“ (Reg.-Nr. 1001) som Betegnelse 
for en Afdeling.
Register-Nummer 999: „ V e r e i n  der  
I m p o r t e u r e  von  R o h w a r e n  f ü r  
d i e  N a h r u n g s m i t t e l i n d u ­
s t r i e “. „Foreningen af Importører af 
Raavarer til Næringsmiddelindustrien“ 
(Reg.-Nr. 998) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1000: „ A s s o c i a ­
t i o n  des I m p o r t a t e u r s  de ma- 
t i é r e s  p r e m i e r e s  p o u r  l ’I n du ­
st r i e a l i m e n t a i r  e“. „Foreningen af 
Importører af Raavarer til Næringsmid­
delindustrien“ (Reg.-Nr. 998) benytter til­
lige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 1001: „ S e k t i o n e n  
af  M a r m e l a d e -  og S a f t f a b r i ­
k a n t e r  i D a n m a r  k“. „Foreningen 
af Importører af Raavarer til Nærings­
middelindustrien“ (Reg.-Nr. 998) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1002: „ S a m m e n ­
s l u t n i n g e n  a f  F r u g t p u l p e x -  
p o r t ø r e r  i D a n m a r k “ af Køben­
havn, der er stiftet 1940 med Vedtægter 
senest ændrede 8. Februar 1941. Sammen­
slutningen er en faglig upolitisk Organi­
sation med det Formaal at bistaa og 
varetage Medlemmernes Interesser og 
fremme alt, hvad der kan gavne Bran­
chen. Foreningen benytter tillige føl­
gende Betegnelser for sin Virksomhed: 
„Hauptvereinigung der Fruchtpulpexpor- 
teure in Dänemark“ (Reg.-Nr. 1003) og 
Association des exportateurs de pulpes 
du Danemark“ (Reg.-Nr. 1004).
Register-Nummer 1003: „H a u p t v e r -  
e i n i g u n g  de r  F r u c h t p u l p e x -  
p o r t e u r e  i n  D ä n e  m ar  k“. „Sam­
menslutningen af Frugtpulpexportører i 
Danmark“ (Reg.-Nr. 1002) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for sin V irk­
somhed.
Register-Nummer 1004: „ A s s o c i a ­
t i o n  des e x p o r t a t e u r s  de p u l ­
pes du D a n e  in ar  k“. „Sammenslut­
ningen af Frugtpulpexportører i Dan­
mark“ (Reg.-Nr. 1002) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for sin V irk­
somhed.
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Under 23. December er optaget som:
Register-Nummer 1005: „ S e l s k a b e t  
t i l  E r h v e r v s f r e m m e “ af Køben­
havn, der er stiftet 1941 med Vedtægter 
senest ændrede 15. Oktober 1941. For­
eningens Formaal er kritisk Undersøgelse 
af Erhvervsmuligheder med dertil knyt­
tede Muligheder for Selskabets Medlem­
mer og andre til at anbringe Kapital i de 
af Selskabet anbefalede Foretagender.
Ændringer.
Under 15. December 1941 er følgende 
Ændringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 104: „ R e v i s o r ­
f o r e n i n g e n  af  1919 f o r  R e v i s o ­
rer, der  af  J u s t i t s m i n i s t e r i e t  
er a u t o r i s e r e t  som r e g n s k a b  s- 
k y n d i g e T i l l i d s m æ n d i  H e n h o l d  
t i l L o v a f l 4 .  A p r i l  190 5“. Under 16.' 
December 1940 er Foreningens Vedtægter 
ændrede: Foreningens Navn er ændret til 
„Revisorforeningen af 1919 for statsauto­
riserede Revisorer og autoriserede regn­
skabskyndige Tillidsmænd, der praktise­
rer som Revisorer. Foreningen er overført 
til nyt Reg.-Nr. 995.
Register-Nummer 858: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  t i l  A r b e j d s l ø s h e d e n s  
B e k æ m p e i s  e“, af København. Under 
11. Oktober 1940 er Foreningens Vedtæg­
ter ændrede. A. G. Larsen er udtraadt af 
og Direktør A. Gruhn, Direktør Carl Ja­
cobsen, begge af Aarhus, Kreditforenings­
direktør Aage Jensen, Odense, Fru Paula 
Nissen, Serridslevgaard pr. Horsens, 
Landsretssagfører Fru Edel Saunte, D i­
rektør Alf Ussing, Direktør Philip Søren­
sen, Formand for De samvirkende Fag­
forbund Laurits Hansen, alle af Køben­
havn, Fru Anna Thygesen, Holmegaard, 
Holme Olstrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen. H. A. V. Hansen er udtraadt af og 
nævnte Direktør Philip Sørensen er ind­
traadt i Forretningsudvalget. Ene-Proku­
ra er meddelt Svend Aage Bruun.
Under 17. December:
Register-Nummer 690: „H. O. K. I. L  o- 
k a l - F o r e n i n g  A a r h u  s“, af Aar­
hus. Ene-Prokura er meddelt A. Koch Sø­
rensen.
Register-Nummer 691: „H. O. K. I. L  o- 
k a l - F o r e n i n g  S k i v  e“, af Skive. 
Ene-Prokura er meddelt A. Kirk Bertel­
sen.
Register-Nummer 721: „H. O. K. I. L o ­
k a l F o r e n i n g ,  T h i s t e d “, af Th i­
sted. Ene-Prokura er meddelt R. K. Møl­
ler.
Register-Nummer 746: „H. O. K. I. L  o- 
k a l - F o r e n i n g  H a d e r s l e  v“, af 
Haderslev. Ene-Prokura er meddelt A. 
Larsen.
Register-Nummer 798: ,,„H. O. K. I.“ 
R a n d e r s  - A f d e l i n  g“, af Randers. 
Ene-Prokura er meddelt Sv. Aa. Kaae.
Register-Nummer 828: „H. O. K. I. 
O d e n s e - A f d e l i n  g“. Ene-Prokura er 
meddelt P. Knudsen.
Register-Nummer 849: „,,H. O. K. I.“ 
L o k a l - F o r e n i n g  N y k ø b i n g  F.“. 
Ene-Prokura er meddelt Axel Madsen.
Register-Nummer 868: ,,„H. O. K. I.“ 
L o k a l - F o r e n i n g  H o l b æ k “. Ene- 
Prokura er meddelt Jørgen Hauschildt.
Under 18. December:
Register-Nr. 716: „ T r æ l a s t g r o s s i ­
s t e r n e s  F æ l l e s  r e p r æ s e n t a -  
t i o n“, af København. Bestyrelse: Høje­
steretssagfører Viggo Carstensen (For­
mand), Lille Mølle, Ghristianshavns Vold, 
København, Direktør Harald Jensen, 
Mantziusvej 2, Grosserer Tage Peetz, 
Sundvænget 22, Grosserer Aage Schou, 
Bernstorffsvej 78, alle af Hellerup. For­
eningen tegnes af Formanden alene eller 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 8. December 1941 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrø­
rende:
Register-Nummer 483: „I n l e r  n a- 
t i o n a l  v e g e t a r i s k  S u n d h e d s ­
f o r e n i n g “ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 26. 
August 1951.
R e g is tre r in g s t id e n d e  fo r  A k t ie s e ls k a b e r ,  
F o rs ik r in g s s e ls k a b e r  o g  F o re n in g e r
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a l le  P o s t h u s e  o g  i  a l le  B o g la d e r .
Udgiver E j n a r  Q v ist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l 's  E ftf.,
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1941. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
